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Der neue Hyundai i40 Kombi
Viel Platz für Neues.
Jetzt in neuem, markantem Design: der neue Hyundai i40 überzeugt mit einer optimierten
Motorenperformance (Euro 6-Einstufung) und zahlreichen sinnvollen Extras für entspanntes
Fahren. Erleben Sie ihn bei einer Probefahrt!
Zentralverriegelung
mit Funkfernbedienung und Alarmanlage
Bordcomputer
Integriertes Audiosystem mit Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze
(Fahrer)
Lichtsensor
LED-Tagfahrlicht
u. v. m.
Der neue Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI Classic
>>> Preisvorteil¹ jetzt 9.640,00 EUR
Unser Barpreis ab 16.990,00 EUR
Autohaus Ronny Wacke
GmbH
Dresdener Str. 50
04758 Oschatz
www.autohauswacke.de
Kraftstoffverbrauch: innerorts 8,3 l/100 km, außerorts 5,2 l/100 km,
kombiniert: 6,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 147 g/km;
Effizienzklasse C.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹ Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH,
Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren
gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Der neue Hyundai i30 TURBO
Meganeu. Megastark.
Mehr Leistung. Mehr Sportlichkeit. Mehr Fahrspaß.
Mit seinem charismatischen Auftritt ist der neue Hyundai i30 Turbo als 5-Türer oder
Coupe erhältlich. Erfahren Sie seine Performance am allerbesten bei einer
Probefahrt. Jetzt bei uns.
Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18 mit
225/40 R 18 Bereifung
zweiflutige Abgasanlage mit
verchromten Endrohrblenden
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit
dynamischem Kurvenlicht
Sportfahrwerk
TURBO-spezifische
Instrumentenanzeige
u.v.m.
Der neue Hyundai i30 TURBO
>>> Preisvorteil¹ jetzt 4.691 EUR
Unser Hauspreis ab 23.999 EUR
Autohaus Ronny Wacke
Riesa Oschatz
Kraftstoffverbrauch: innerorts 9,6 l/100 km, außerorts 6,0 l/100 km,
kombiniert: 7,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 169 g/km; 
Effizienzklasse E.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH,
Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren
gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
04758 Oschatz
Dresdener Straße 50
Telefon 03435 90140
01587 Riesa
Rostocker Straße 26
Telefon 03525 659510 
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Liebe Leser,
als Stadtkind war mein Verhältnis zu Gärten stets nur in 
kleinerer Dimension zu Balkonien vorhanden, sodass bei mir 
leider kein grüner Daumen wuchs. 
Daher bewundere ich Menschen umso mehr, die sich mit gro-
ßem Ehrgeiz darum kümmern, ihren Garten in ein idyllisches 
Kleinod zu verwandeln. 
Ich beobachte bereits seit Jahren täglich, wie ein rüstiger 
Rentner den Garten hinterm Haus mit viel Liebe zum Detail 
mäht, schneidet, anpflanzt und Beeten arrangiert. Für mich 
wäre das pure Arbeit, doch für ihn offensichtlich eine Leiden-
schaft, die ihn erfüllt und vor allem auch gesund hält.
Es fasziniert mich zudem, wie sich die Natur immer wieder 
ihren Weg sucht. Ich habe mir mal einen Holzdekor-Artikel 
mit drei kleinen Zierpflanzen gekauft. Als der Sommer en-
dete, hörte ich auf sie zu gießen und vergaß sie einfach. 
Monate später machte ich eine erstaunliche Entdeckung: Die 
drei kleinen Pflanzen schienen unverwüstlich zu sein und 
wuchsen weit über den Holztopf hinaus – bis heute.
Wenn Sie zum Start der Frühlingszeit Ihren Garten oder Bal-
kon mit mehr Plan und viel Elan angehen wollen, dann emp-
fehle ich Ihnen unser Titelthema, denn ein gut gepflegter 
Rückzugsort im Freien ist Wohltat für Körper und Geist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohes Schaffen!
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
www.facebook.com/elbgefluester.de            
EDITORIAL
Ulf Schneider
Chefredakteur
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 DU & DEIN GARTEN 
Hobbygärtner können den Start in die neue Saison kaum erwarten. Warme Luft, blühende Landschaften und längere 
Abende: Der Frühling zeigt ab April wieder seine schönsten Facetten. Doch ohne Ihr Zutun erstrahlt Ihr Garten natürlich 
in bester Pracht. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen tolle Tipps für den grünen Daumen und nennen lokale Partner 
für die professionelle Garten- und Balkongestaltung. 
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Du & Dein 
Garten
DU & DEIN GARTEN
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UNKRAUT OHNE 
CHEMIE VERBANNEN
Unkraut im Garten kann man heute auch ohne Chemie und 
Pestizide beseitigen. Ein bewährtes Mittel sind sogenannte 
Gartenvliese, die dem Unkraut keine Chance geben, über-
haupt zu wachsen. Wer Neuanpflanzungen plant, kann die 
Beete in einem Arbeitsschritt gleichzeitig für die nächsten 
Jahre schützen, das bodenbedeckende Vlies 
gibt dem unerwünschten Grün keine 
Möglichkeit, aus dem Boden zu sprie-
ßen. Nur die Zierpflanzen erhalten 
durch passend geschnittene 
Öffnungen den notwendigen 
Raum, um sich mit ihren Wur-
zeln auszubreiten. Das "Plantex 
Premium Unkrautvlies" bei-
spielsweise weist bei korrekter 
Anwendung eine Haltbarkeit von 
25 Jahren auf. Erhältlich ist das 
Material in vielen Baumärkten und im 
Fachhandel, unter www.gutta.de gibt es 
mehr Informationen dazu.
SELBST ANGEBAUTES 
GEMÜSE VOM BALKON
Auch Stadtbewohner haben heute Sehnsucht nach selbst 
angebautem Gemüse frisch vom Balkon. Tatsächlich ist für 
das Ernteglück nicht unbedingt ein großer Garten erfor-
derlich - denn mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Sorten, 
die hervorragend für den Anbau in Balkon- oder Hochbeet-
kästen geeignet sind. Damit Paprika, Cocktailtomaten und 
Mini-Salatgurken gut gedeihen und eine reiche Ernte her-
vorbringen, benötigen die Pflanzen vor 
allem frische Nährstoffe und eine 
gute Erde wie beispielsweise 
die neue frux Bioerde für 
Naschgemüse, die auch 
auf kleinstem Raum - 
im Balkonkasten oder 
Kübel - eine gute 
Basis für gesundes 
Wurzel- und Pflan-
zenwachstum bietet. 
Die humusreiche Erde 
ist in vielen Fachgar-
tencentern erhältlich.
BÖDEN BRAUCHEN 
PASSENDE NÄHRSTOFFE
"Wichtig dabei ist, die Pflege auf die Bodenqualität, etwa den 
pH-Wert, abzustimmen", meint Bauen-Wohnen-Fachjourna-
list Martin Schmidt vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Oft ist hierzulande der pH-Wert zu hoch - ein Zeichen 
für kalkhaltige Böden. Stark vermooste Rasenflächen etwa 
können die Folge sein. Dann ist es sinnvoll, die Boden-
struktur gezielt zu verbessern. Gerade bei Ra-
senflächen auf Kalkböden oder auf schwe-
ren und stark sandigen Böden kann man 
mit geeigneten Mitteln schnell sichtbare 
und zudem nachhaltige Erfolge erzie-
len. Spezielle Produkte wie etwa der 
"Cuxin DCM"-Bodenaktivator bringen 
mit ihrer leicht versauernden Wirkung 
kalkhaltige Böden zurück in einen 
ausgeglichenen Bereich. Das 
schafft die Basis für ein kräf-
tiges Pflanzenwachstum - 
vom sattgrünen Rasen bis 
zum eigenen Gemüsebeet. 
BEETPLATTEN AUS KUNST-
STOFF: AUF FLEXIBLEN WEGEN 
DURCH DEN GARTEN
Ambitionierte Hobbygärtner sind experimentierfreudig 
und probieren gerne jedes Jahr etwas Neues aus. Dafür 
muss man gelegentlich die Beete und die Wege umgestal-
ten und neu aufteilen. Schnell und einfach funktioniert dies 
mit leichten Beetplatten aus Kunststoff. Die 70 mal 24 Zen-
timeter großen Maxi-Beetplatten von Garantia beispiels-
weise kann man durch ein rundum laufendes Klicksystem 
schnell verlegen und trittfest verbinden. Auch Schubkarren 
lassen sich auf der breiten und stabilen Fläche gut bewe-
gen. Sowohl Wege als auch Flächen können so im Handum-
drehen montiert, nach allen Seiten erweitert und nach der 
Gartensaison problemlos wieder demontiert werden.
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Wünschen Sie sich auch einen formschönen 
Badeteich mit klarem Wasser und vielen technischen 
Raffinessen und das alles ohne Chemie? Dann ist ein Natur-
pool mit klarer architektonischer Linienführung und hochwertiger 
biologischer Wasserreinigung die richtige Wahl für Sie. Ein Naturpool mit 
großer Schwimmzone besteht aus zwei Becken: einem Schwimmbecken mit kla-
rem Wasser und einem Aufbereitungsbecken, das mit Wasserpflanzen verse-
hen sein kann. Für dieses technische Pflanzbecken eignen sich nur eine Handvoll 
Wasserpflanzen, die mit dem nährstoffarmen Klima eines Naturpools zurechtkommen. Eine Pumpe befördert das Wasser 
aus dem Schwimmbecken in den technisch getrennten Filterbereich, in dem eine rein biologische Wasseraufbereitung 
stattfindet. Anschließend wird das gefilterte Wasser in das Schwimmbecken zurückgeführt. 
Da die Funktionalität eines Naturpools auf Nährstoffarmut ausgerichtet ist, wird bereits beim Bau der Anlage penibel darauf 
geachtet, nur Material zu verbauen, dass den Anforderungen an diesen Punkt gerecht werden. Jedes eingebaute Material 
wird daher von einem limnologischen Institut geprüft und erst nach Freigabe eingebaut. Wichtig ist, dass die Schwimmzone 
weitestgehend frei von Nährstoffen bleibt, die eine Algenbildung begünstigen würden. 
Durch diese komplexe Technologie wird der Naturpool zur willkommenen und umwelt-
freundlichen Alternative zu herkömmlichen, chemisch aufbereiteten Pools. Bei Interes-
se an ein Naturpool vereinbaren Sie am besten einen Termin mit dem kompetenten 
Team vom Aqua Paradies. 
LEISTUNGEN Professionelle Teichfolien Verlegung · Teichbau komplett · Bioteiche · 
Fischteiche · Koiteiche · Schwimmteiche · Sanierung und Umbau bestehender Teichan-
lagen · Pflege und Serviceverträge für Teich- und Aquarienanlagen 
· Urlaubs- und Umzugsservice
Aqua Paradies Mehltheuer GmbH · An den Vorrüben 1 · 01594 
Hirschstein · Tel. 035268 / 81361 · info@aquaparadies.de 
WWW.AQUAPARADIES.DE
NEU Das Aqua Paradies ist jetzt Partner 
von teich-i-tekten Service GmbH
 DU & DEIN GARTEN... 
Naturpools bieten Badelust  
pur in natürlich sauberem  
Wasser. Das Aqua Paradies ist 
der regionale Spezialist für 
diesen Teichbau. 
      TREND: AUS SCHWIMMTEICH WIRD 
Naturpool
16.04.2016
 
10.00  bis 1
7.00 Uhr 
TEICHEV
ENT 
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BUCHTIPP: Trick 17 - Garten & Balkon
Autorin & Gartenprofi Antje Krause erleichtert das Leben eines jeden Hobbygärtners. Sie hat 
Wissenswertes & Witziges rund um die Themen 
Pflanzen und Gärtnern gesammelt und getes-
tet: Aus Eierpappen werden Anzuchtsbecher, 
aus Duschringen Rankhilfen und aus Tisch-
tennisbällen eine Lichterkette. Die originelle 
Sammlung bietet jede Menge hilfreiche und 
erstaunliche Tipps, Tricks & Kreativideen. 
FRECHVERLAG · 17 EURO · 222 SEITEN
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Buch.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Trick 17“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Trick 17“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 30.04.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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DU & DEIN GARTEN...
 Bewässerung für Hausgärten, Industrie, 
Golfplätze, Sportanlagen u.v.m.  Automatische 
Beleuchtung, Enteisung, Rasen- & Pfl anzfl ächen-Düngung 
 Rasenroboter  Planung & Gestaltung
DIE REGENMACHER
Gröditzer Landschaftsbau & Recycling GmbH Großenhainer Str.  26 · 01609 Gröditz
 035263 / 30834 ·  30836 ·  info@groeditzer-galabau.de · www.groeditzer-galabau.de
Husqvarna 
Automower® 
Der geborene Bergsteiger. 
Der Husqvarna Automower® 
bewältigt selbst Steigungen von 
bis zu 45% (modellabhängig) 
mühelos. Auch Regen ist kein 
Problem! Der Husqvarna Auto-
mower® tritt seinen Mähvor-
gang auch bei Regen an. Zudem 
meistert er selbst komplexe 
Rasenfl ächen spielerisch.
Wir beraten 
Sie gern!
KEIN SOMMER OHNE 
   Hortensien
Hortensien erinnern fast zwangs-
läufig an Sommer, Sonne und Ur-
laub. Es gibt kaum einen Vorgar-
ten in der Bretagne, der Provence 
oder Südengland, der im Sommer 
nicht von diesen atemberauben-
den Schönheiten verzaubert wird.
BLÜHENDE WOHLFÜHLOASE Mit Hortensien - 
zum Beispiel aus der "Endless Summer"-Kollektion - lässt 
sich der eigene Garten ganz schnell in eine Wohlfühloase mit 
Urlaubsfeeling verwandeln. Denn diese Hortensienfamilie 
hat den großen Vorteil, dass sie auch in unseren Gefilden im 
wahrsten Sinne des Wortes einen endlosen Sommer liefert. 
Sie blüht und blüht und blüht - und das jedes Jahr aufs Neue. 
Zudem umgibt sie ein Hauch von Nostalgie und ländlichem 
Charme, so dass auch in der Stadt bei ihrem Anblick sofort 
Landlust aufkommt. Dafür ist kein großer Garten notwen-
dig, denn diese Hortensiensorten gedeihen auch prächtig 
im Pflanzgefäß auf Balkon und Terrasse. So lässt sich mit 
wenigen Exemplaren im Handumdrehen selbst im kleinsten 
grünen Wohnzimmer ein sommerlicher Tapetenwechsel re-
alisieren. Unter www.hortensie-endless-summer.de gibt es 
weitere Informationen und einen Händler in der Nähe.
FÜR NOCH MEHR FLOWER-POWER Mehrfach 
blühenden Pflanzen hilft es bei der Neubildung von Knospen, 
wenn die verwelkten Blüten entfernt werden. "Dabei sollten 
die Blüten nicht einfach abgeschnitten, sondern besser sanft 
herausgebrochen werden", empfiehlt Gartenexperte Oliver 
Schönfeld vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Über 
lange Testphasen habe sich diese 
Methode als sehr effektiv erwiesen, 
da sich die Sorten so viel schneller re-
generieren könnten. Einfach die ver-
welkte Blüte oberhalb des nächsten 
Blatt-Ansatzes mit Daumen und Zei-
gefinger greifen und vorsichtig zur 
Seite wegbrechen. Im August können 
die Zweige etwas ausgelichtet wer-
den, damit so viel Licht wie möglich 
in den inneren Bereich der Pflanze 
gelangt. Der eigentliche Rückschnitt 
sollte aber optimaler Weise erst nach 
dem letzten Frost im Frühjahr des 
kommenden Jahres erfolgen.
Mehrfach 
blühende Blumen 
sorgen für Ur-
laubsfeeling im 
Garten und auf 
dem Balkon.Fot
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Ein untrügliches 
Zeichen dafür, dass 
der Frühling be-
gonnen hat, ist das 
Summen von Bienen. 
Die Bestäubung ist 
Voraussetzung, dass 
Pflanzen Früchte 
entwickeln. Was so 
selbstverständlich 
erscheint, ist in 
Wahrheit bedroht.
Vom Bienensterben hat wohl schon so mancher etwas 
gehört. Man verbindet es mit der Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln oder dem Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen. 
Tatsache ist aber, für Bienen ist es schwieriger geworden, das ganze Jahr über Nektar zu finden.
Die Monokultur oder der sehr eingeschränkte Anbau von nur wenigen Nutzpflanzen in der Land-
wirtschaft  führen im Frühjahr zu einem Defizit an Nahrung. Dies gilt auch für Hummeln, Schmet-
terlinge, Schwebfliegen und andere bestäubende Insekten. Obstbäume und Sträucher blühen 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten, so dass die Bienen und andere Insekten immer ausreichend 
Nahrung finden. Gärten, die ganz bewusst abwechslungsreich bepflanzt wurden, werden als 
„naturnah“ bezeichnet. So kann man zum Schutz vieler Tierarten beitragen.
Pflanzen Sie daher Gehölze, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Dabei sollte man beach-
ten, dass gefüllte Blüten durch die dichten Blütenblätter schlecht für die Insekten zugänglich 
sind und sie den Nektar nicht erreichen können. So kann man mal ganz unkonventionell statt 
einer gewöhnlichen Hecke eine Wildobsthecke, Vierjahreszeitenhecke oder einfach Bienen-
gehölze pflanzen. Um individuelle Lösungen für eine naturnahe Bepflanzung zu finden, lassen 
Sie sich persönlich in unserer Baumschule beraten. Bei uns finden Sie auch „Insektenhotels“, 
in denen Wildbienen und andere Nützlinge einen Platz zum Nisten finden, im Angebot.
Die Baumschule & Gartenmarkt Franke gibt Ihnen gerne hilfreiche Tipps bei der Bepflanzung 
von Gartenanlagen, um die Bienenkultur zu fördern. Kontakt und weitere Infos erhalten Sie 
im Internet unter WWW.BAUMSCHULE-KOTTHOFF.DE
   Summende 
GARTENHELFER
Riesaer Straße (Ortseingang Glaubitz) · Tel. 035265 / 54243  
Öff nungszeiten Mo-Sa 9.00 – 13.00 Uhr & Mo - Fr 14.00-18.00
www.baumschule-kotthoff .de
 Große Auswahl an Beet-, Strauch- & Edelrosen 
Vielfältiges Angebot an Obstgehölzen 
Stauden als Bodendecker oder Blühstauden 
Magnolien · Rhododendren · Azaleen 
Hainbuchen-, Liguster- und Eibenhecken 
Hortensien · Hausbäume · Blühsträucher 
Koniferen in Solitärform & als Hecken 
Inh. Annegret Kotthoff 
Baumschule & 
          Gartenmarkt Franke
 DU & DEIN GARTEN... - ANZEIGE -
Riesaer Straße (Ortseingang Glaubitz) · Tel. 035265 / 54243  
Öff nungszeiten Mo-Sa 9.00 – 13.00 Uhr & Mo - Fr 14.00-18.00
www.baumschule-kotthoff .de
 Große Auswahl an Beet-, Strauch- & Edelrosen 
Vielfältiges Angebot an Obstgehölzen 
Stauden als Bodendecker oder Blühstauden 
Magnolien · Rhododendren · Azaleen 
Hainbuchen-, Liguster- und Eibenhecken 
Hortensien · Hausbäume · Blühsträucher 
Koniferen in Solitärform & als Hecken 
Inh. Annegret Kotthoff 
Baumschule & 
          Gartenmarkt Franke
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  "BALKONIEN" 
kreativ gestalten
Kaum locken Sonnenstrahlen Bal-
kon- und Gartenbesitzer an die 
frische Luft, wächst auch schon die 
Lust zur Verschönerung von Haus 
und Hof. Und die pfiffigen Ideen be-
ginnen gleich zu sprießen.
Vorschlag Nummer EINS stammt 
von Eva Brenner, diplomierte Ingenieurin für Innenarchi-
tektur und Moderatorin der Fernsehshow "Zuhause im 
Glück": Auf dem schmalen Balkon eigne sich hervorragend 
eine flache, aber in die Höhe reichende Bepflanzung mit-
tels Pflanztaschen, schmalen Regalen oder Paletten, die 
man mit Teichfolie auskleide, oder Dachrinnen, die man 
übereinander aufhänge und bepflanze. Mit speziellem 
Werkzeug komme man beim Selbermachen gut voran: "Bei 
'Twercs' beispielsweise habe ich 
alles kompakt zusam-
men: Werkzeuge, 
Utensilien, alles ist 
in einem Koffer, der 
Akku ist immer ge-
laden, wenn ich das Werkzeug benötige."
Vorschlag Nummer ZWEI: Hübsche Elemente wie den Bal-
konblumenkasten "Blumenflug" kann man überall einset-
zen und mit einem Kreativ-Kit ganz einfach selbst bauen. 
Beim Bepflanzen kann man dann gleich noch einmal seine 
Fantasie ausleben: Erdbeeren, Tomaten oder Sommerblu-
men verschönern "Balkonien" auf charmante Weise. Mehr 
Informationen zum Kreativ-Kit gibt es unter WWW.VOR-
WERK-TWERCS.DE.
Vorschlag Nummer DREI: Ein dekorativer Blumenwagen 
macht sich auf dem Rasen vor dem Haus oder vor der Haustür 
besonders gut. Mit dem entsprechenden Bausatz und mithil-
fe der Tools aus dem Kreativ-Kit ist es ein Leichtes, ihn aufzu-
bauen. Anschließend gilt es dann, den Wagen nach Herzens-
lust zu bemalen und mit den Lieblingsblumen zu bepflanzen.
Vorschlag Nummer VIER: Mach mal Pause - am liebsten auf 
einer selbstgemachten Gartenbank. Gut gepolstert sollte sie 
sein und ein Hingucker. Am schönsten ist es, wenn man zu 
zweit Platz nehmen und den Sonnenuntergang genießen kann.
Vorschlag Nummer FÜNF: Wer den Balkon verschönern 
und in eine grüne Oase verwandeln will, kann dazu auch ein 
pfiffiges Balkonregal nutzen. Es benötigt wenig Stellfläche 
und bietet auf mehreren Ebenen den Lieblingspflanzen eine 
Stellfläche. Balkonmöbel mit nur geringer Tiefe beanspru-
chen generell nur wenige Quadratmeter des Balkons.
Fünf pfiffige 
Ideen für die 
Verschönerung 
von Balkon und 
Garten.
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  Übernachtungsvermittlung 
  Brauhausgarten  Fahrradverleih 
  direkt am Elberadweg sowie Bootsanleger gelegen 
Fi schspezi
alitäten 
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ÖFFNUNGSZEITEN  
Mo & Di  Ruhetag
Mi-Fr 11.00-14.00 
und ab 17.00 Uhr
Sa, So & Feier-
tage ab 11.00 Uhr Elbstr. 4 · 01594 Neuhirschstein · Tel. 035266 / 82324 · www.fi scherkneipe-hirschstein.de
DU & DEIN GARTEN...- ANZEIGE -
Sonnenschutz Unger 
     ALLERGIKER KÖNNEN AUFATMEN 
Schniefende Nase, brennende Augen, Unwohlsein, Niesen, Juckreiz – einer von vier 
Bundesbürgern kennt diese Allergie-Symptome. Im Freien ist ein Schutz vor Pollen kaum 
möglich. Aber in den eigenen vier Wänden lässt ein wirksamer Pollenschutz aufatmen. 
Dies ermöglicht die neue WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze. 
Das geprüfte Material verhindert zuverlässig das Eindringen von Pollen bei geöffneten 
Fenstern und schützt nebenbei auch vor lästigen Insekten. Die schwarze, hochtranspa-
rente Gaze lässt Licht in den Raum, sorgt für guten Durchblick nach draußen und eine 
optimale Luftzirkulation. Gleichzeitig ist sie von außen kaum wahrnehmbar. Die WAREMA 
VisionAir Pollenschutz-Gaze ist für Insektenschutz-Fest- und -Drehrahmen verfügbar, bei 
Insektenschutz-Schieberahmen auf Anfrage.
Endlich können auch Allergiker zu 
jeder Jahreszeit die Fenster weit 
öffnen: Die WAREMA VisionAir 
Pollenschutz-Gaze hält Pollen sowie 
lästige Insekten sicher fern. Und 
der Durchblick nach außen ist dabei 
ungetrübt.
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Besuchen Sie uns auf der 
Gewerbemesse in Staucha 
am 16. und 17. April und 
profi tieren Sie von unseren 
Messerabatten!
Lauchhammerstraße 30
01591 Riesa
Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - PavillonsLauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa · Tel./Fax (03525) 74 02 98
E-Mail: info@sonnenschutz-unger.de · www.sonnenschutz-unger.de
Fenster & Türen · Rolltore · Markisen & Rollläden · Raff- & Faltstores · Jalousien & Rollos · Pavillons
Insektenschutz · Terrassendächer · Vordächer · Klappläden · Großschirme · Sonnensegel · Zelte
Jede Menge heiße Messe
preise...
MACHEN SIE IHRE TERRASSE ZUM 
ZWEITEN WOHNZIMMER 
Im Sommer ist dann guter Sonnenschutz wichtig. Bis zu 95 Prozent der 
schädlichen UV-Strahlen filtert etwa eine Markise, je nach Stoffauswahl, ab 
und taucht dabei die Terrasse in ein farbiges Licht. Die erwünschte Licht-
stimmung unter der Markise sollte daher bei der Auswahl von Farbe und 
Dessin eine Rolle spielen. Farbpsychologen sprechen zum Beispiel der Far-
be Gelb eine belebende Wirkung zu, kühles Blau dagegen strahlt Ruhe aus. 
Die Trends der Saison sind Naturfarben, gebrochene und pastellige Töne 
und "Nicht-Farben" aus dem Grau-Spektrum. Hochwertige Markisen setzen 
modische Akzente, denn die dekorativen Stoffe verleihen jeder Fassade ein interessantes Gesicht. Exklusive Stilwelten 
wecken vielfältige Assoziationen: die Energie der City, ländliche Entspannung oder Sommertage am Meer. Attraktive Strei-
fenstoffe begeistern ebenso wie die vielfältige Uni- Auswahl. 
Das Highlight sind individuelle Wunschmotive, die direkt auf die Markise gedruckt werden. Die innovativen Stoffe sind in 
diversen Qualitäten erhältlich: mit reflektierender Außenbeschichtung, perforiert oder nahezu wasserdicht. Eine große 
Vielfalt von Gestellfarben bis hin zur Metallic-Stuktur rundet das umfangreiche Angebot ab.
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DU & DEIN GARTEN...
Bereits in der zwei-
ten Generation sorgt 
Inhaberin Annett 
Petrick dafür, dass 
Ihre Grünanlagen 
in allen Belangen 
optimal gepflegt 
oder neu gestaltet 
werden.
Wer heute einen Garten anlegt, profitiert von den Erfahrungen anderer. Sie 
möchten sich in Ihrem Garten erholen und wohlfühlen, haben aber wenig 
Zeit, sich nach Ihrer anstrengenden Arbeit mehrere Stunden der Garten-
arbeit zu widmen? Kein Problem! Annett Petrick und ihr motiviertes Team 
helfen Ihnen von der Gartengestaltung mit den richtigen Pflanzen bis hin 
zur vollautomatischen Beregnungsanlage.Soll es ein Teich sein oder wäre 
ein Wassergraben bzw. Bächlein schöner? Als Fachbetrieb des Garten- und Landschaftsbaus bieten 
es Ihnen sachgerechte und kompetente Arbeit – vom Aushub bis zur Bepflanzung! 
Sie möchten dabei den Garten in Ihren Wohnbereich einbeziehen oder die Terrasse, Sitz- oder Grillplatz 
sollen ein Wohnraum im Grünen sein? Annett Petrick hat Erfahrung im Umgang mit Materialien zur 
Befestigung von Wegen, Terrassen, Garagenzufahrten und Plätzen. Die Traditionsfirma planiert und 
verdichtet Baugrund und Tragschichten, sorgt für die richtige Entwässerung und verlegt Steine sowie 
wetterfeste Hölzer aller Art ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben eine Idee, wissen aber nicht so recht, 
wie Sie diese realisieren sollen? Wir beraten sie gern! Unsere qualifizierten Fachkräfte mit lang jähriger 
Erfahrung, unterstützen sie um ihre Pläne zu verwirklichen. Vom der verspielten Anlage für Blumenliebhaber mit idyllischen 
Sitzplätzen bis zur Hochmodernen klar strukturierten Gartenanlage können wir ihre Wünsche praxistauglich umsetzen. Set-
zen Sie sich mit Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau in Verbindung, um gemeinsam einen Lösungsvorschlag zu finden.
  Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau · Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
  Tel. 035263 / 657511 · E-Mail: gartenpetrick@gmail.com · WWW.GARTEN-PETRICK.DE
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU 
  in bester Hand
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Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
         Ih
r kompetenter
   Obst- & Ros
enspezialist 
              aus Sa
chsen
Start in den 
blühenden Sommer
 große Auswahl an Beet- und Balkonpfl anzen 
 Faszination Kräuter  Staunen Sie 
über neue Sorten!
Blühendes Sachsen am 
23. und 24. April 2016!
Sa 8.00 - 16.00 Uhr · So 9.00 - 14.00 Uhr
Balkonpfl anze
des Jahres:
Zarte Schönheit:
Die blaue Kobold-
blume
- ANZEIGE -
Indigo Girl  2016
      DAS VOTING LÄUFT...
Indigo Fashion feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum und hat zusammen 
mit uns die Wahl zum INDIGO GIRL 2016 ins Leben gerufen. Für die Siegerin 
dieses Wettbewerbs gibt es ein professionelles Foto-Shooting 
für das Cover der Elbgeflüster-Mai-Ausgabe sowie einen 
250 Euro INDIGO-Warengutschein zu gewinnen!
JEDE STIMME ZÄHLT ALSO!
Insgesamt 35 hübsche Mädels stellen sich über das Elbgeflüster-Facebook-Portal 
unter www.facebook.com/elbgefluester.de  noch bis zum 10. April 2016 um 24 Uhr zur 
Wahl. Danach stehen die drei Finalistinnen fest, aus denen der Veranstalter das Sieger-Girl 
auswählen wird. Die Sedcards mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben kommen 
ins Finale! Es kann auch für mehrere Teilnehmerinnen abgestimmt werden. 
Also seid aktiv, likt und teilt das Foto Eurer Favoritin!
MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG VON
PS: Die aktuellsten Fashion-Trends für den Frühling gibt es online unter 
WWW.IN-DIGO.DE und natürlich in allen Indigo-Filialen zu entdecken:
Indigo Riesa · Hauptstraße 74 ·  www.facebook.com/Indigo.Riesa
Indigo Meißen · Elbstraße 25 ·  www.facebook.com/Indigo.Meissen
Indigo Großenhain · Poststr. 8 ·  www.facebook.com/Indigo.Grossenhain
Indigo Gera · Heinrichstr. 30 (Gera- Arcaden)  www.facebook.com/Indigo.Gera 
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 ERLEBNIS ELBLAND 
25 Jahre
Indigo & 
Elbgeflüster 
suchen das 
offizielle 
Indigo Girl
2016!
Frühjahrs-Sonderverkauf
nur bis zum 30.04.2016 
Kraftstoff verbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,7-3,9 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 156-104 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda2 Center-Line SKYACTIV-G 75 Benzin. 2) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer Urban Limited SKYACTIV-G 120 Benzin. 3) Barpreis für einen Mazda6 Kombi 
Exclusive-Line SKYACTIV-D 150 Diesel i-ELOOP. 4) Barpreis für einen Mazda CX-5 Exclusive-Line SKYACTIV-G 160 Benzin AWD. 5) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH für einen vergleichbar ausgestatteten, nicht zugelassenen Neuwagen. Preise zzgl. Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.
Mazda2
als Tageszulassung
Barpreis €  13.7901)
Preisvorteil €  3.9605)
// Klimaanlage, Spurhalteassistent
// Einparkhilfe hinten, Cruisematic
// Berganfahrassistent, Nebelscheinwerfer
// Licht- und Regensensor u.v.a.m.
// 5 km, EZ 03/2016
Mazda3
als Tageszulassung
Barpreis €  18.6902)
Preisvorteil €  6.4405)
// Klimaautomatic, Einparkhilfe hinten
// Bi-Xenon, LED-Tagfahrlicht, LED-Rücklicht
// Berganfahr- und Spurwechselassistent
// Regensensor und Sitzheizung 
// 5 km, EZ 03/2016
Mazda6
als Tageszulassung
Barpreis €  25.2903)
Preisvorteil €  9.2405)
// Klimaautomatik, Voll-LED Scheinwerfer
// Berganfahr- und Ausparkassistent
// Cruisematic, Sitzheizung
// Audiosystem MZD Connect/Digital
// 5 km, EZ 03/2016
Mazda CX-5
als Tageszulassung
Barpreis €  26.9804)
Preisvorteil €  6.7305)
// Allradantrieb, Klimaautomatik
// Voll-LED Scheinwerfer, Sitzheizung
// Berganfahr- und Ausparkassistent
// Einparkhilfe vorn und hinten u.v.a.m.
// 5 km, EZ 03/2016
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Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
Autohaus Schmidt Oschatz
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik ehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigatio ssystem 
• Ad ptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ion ell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17: 0 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette all r Zeiten. Mazda kaufen, losfah en und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr F spaß enn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
Licht-Paket 
Tec nik-Paket 
• Sport-Paket 
Klimaanlage 
Leder usstattung 
• Navigationssystem 
Adaptiv  Ge chwindigkeitsre elanlage 
Metall c-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emis ionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• L derausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbini rbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ion ell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
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1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
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• Technik-Paket 
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1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
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einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ion ll ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr t il €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 522 5107  • Fax 522 510720  
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Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Torgau feiert den Elbe Day, der an das Zusammentreffen 
US-amerikanischer und sowjetischer Armeeeinheiten auf 
der zerstörten Elbebrücke bei Torgau am 25. April 1945, 
erinnert. So heißt es Ende April wieder „Down by the Ri-
ver Side“. Nationale und internationale Musiker bringen 
die Stadt mit Dixieland, Blues, Swing, oder Funk zum 
Klingen. Für die Open Air Musik in der Innenstadt und am 
Elbeufer haben sich wieder namhafte Musiker angesagt. 
Mit dabei sind unter anderem die amerikanische Blues-
Rock-Legende Eric Sardinas oder die Lamar „King Bee“ 
Chase Band aus Kalifornien. 
In der Torgauer Innenstadt finden außerdem ein Kinder-
fest und eine Biermeile zum Tag des deutschen Bieres 
statt. Zahlreiche Ausstelllungen laden ein, sich mit der 
Begegnung an der Elbe und ihrer Bedeutung auseinander 
zu setzen. WWW.ELBEDAY.DE
Torgau feiert vom 22. bis 25. 
April den 71. Jahrestag.
TORGAU
Neben klassischen, ergotherapeutischen Behandlun-
gen bietet die Praxis tiergestützte Therapien mit ei-
nem Therapiebegleithund, Kurse (z.B. Handwerkskur-
se für Kinder und Erwachsene, Aufmerksamkeitstrai-
ning, Sozialkompetenztraining für Grundschulkinder, 
u.a.), sowie kostenlose Erstberatungen an. 
Um in der Praxis behandelt zu werden, benötigen Sie 
eine ärztliche Verordnung. Kassen- und Privatpatienten 
sind herzlich willkommen. Ob Aufmerksamkeitsstörun-
gen im Kindesalter, Körperkontaktstörungen, Depres-
sionen, Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises, Demenzerkrankungen, 
rheumatologische Erkrankungen, Unfallerkrankungen (z.B. Zustand nach Frakturen 
oder Sehnenrupturen) oder Menschen im Wachkoma – „AKTIVerLEBEN Praxis für Er-
gotherapie Elisa Preiß“ behandelt alle Patienten mit Herz und legt besonderen Wert 
auf die Qualität der Behandlungen. Nach einem kostenlosen Beratungsgespräch auf 
Wunsch, erfolgt das Aufnahmegespräch auf Grundlage der ergotherapeutischen 
Verordnung durch den Arzt Ihres Vertrauens. Anschließend wird gemeinsam mit 
Ihnen ein Behandlungsplan erstellt – Ihre Wünsche stehen dabei im Vordergrund. 
KURSE dienstags   16 - 17 Uhr - Handwerkskurs für Kinder (6 - 9 Jahre) inkl. 
Material · Weitere Informationen unter WWW.AKTIVERLEBEN-RIESA.DE
Neu in Riesa- 
Weida: "AKTIVer-
LEBEN Praxis für 
Ergotherapie Elisa 
Preiß“ behandelt 
ganzheitlich und 
patientenorientiert 
– Das Wohl der 
Patienten steht in 
dieser Praxis an 
erster Stelle!
    Ergotherapie 
MIT HERZ
Praxis für Ergotherapie Elisa Preiß
Lange Straße 25 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 740 305
Mobil 0176 / 45785617
E-Mail. info@aktiverleben-riesa.de
www.facebook.com/aktiverleben.riesa
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CAL  TTA
DESSOUS
Calotta Dessous gehört 
offi ziell zu den besten zehn 
deutschen Newcomern 
im Wäschegeschäft
Wer hätte das vor gut eineinhalb Jahren gedacht? 
Grund genug, dieses freudige Ereignis mit Ihnen zu feiern.
Denn nicht zuletzt verdanken wir diesen Erfolg unserer 
treuen Kundschaft, Partnern sowie der unermüdlichen
Unterstützung von Freunden und Familie!
Deshalb laden wir Sie herzlich ein, 
all das gemeinsam mit uns zu feiern! 
Samstag, 9. April 2016 
18.00 - 21.00 Uhr
Sonntag, 10. April 2016 
15.00 - 17.00 Uhr
Wir begrüßen Sie bei einem Glas Sekt sowie kleinen 
Überraschungen und freuen uns auf Ihren Besuch!
Sterne
der Wäsche
SOUS-Award
®
á
Wir haben etwas
 
  zu feiern...
TOP
10
Hauptstr. 7· 01589 Riesa·  ✆ 03525 / 514073
Geöffnet: Mo-Fr 10.30-18.00 Uhr· Sa 10-12 Uhr & nach Vereinbarung
www.calotta-dessous.de·  www.facebook.com/CalottaDessous
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Bierhahn-Blumi mit seinem Solo-Pro-
gramm, in dem er lieber aus seinem 
Leben erzählt, anstatt seine eigenen 
Memoiren nieder zu schreiben. Oder 
ist es doch wegen seiner angeborenen 
Lese- und Rechtschreibeschwäche? 
Lernen Sie Bierhahn Blumi ganz privat 
kennen und erleben Sie Geschichten, 
in denen Sie sich selbst wiedererken-
nen könnten und in denen auch sein nichtehelicher Halb-
bruder keine unwesentliche Rolle spielen wird.
Karten ab 23 € erhältlich unter Tel. 03525 / 529422.
… gewährt am 24. 
April um 17.00 Uhr 
in seinem Programm 
"Nieten in Nadelstrei-
fen" Stadthalle "stern" 
Einblicke in sein 
Privatleben – Lachat-
tacken garantiert!
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Bierhahn-Blumi“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Bierhahn-Blumi“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.04.16 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Bierhahn Blumi Solo
Prüf- und Schätzstelle Müller 
Teninger Straße 16 · 01619 Zeithain 
Tel. 03525 / 760045 · E-Mail: info@gtue-mueller.de
Öffnungszeiten 
Montag-Freitag 8.00-18.00 Uhr
Samstag 9.00-12.00 Uhr
www.gtue-mueller.de
Classic Data bei Prüf- 
und Schätzstelle Müller
Wir begutachten Ihren Young- oder Oldtimerklassiker als 
Prüfi ngenieur der GTÜ (H Kennzeichen / 07 Kennzeichen). 
Als Classic Data-Vertragspartner bewerten wir Ihr Kfz. 
Mit dieser Bewertungsurkunde können Sie den Wert 
nachweisen. Gerade in den letzten Jahren wurde 
eine erhebliche Preissteigerung in 
diesem Segment festgestellt.
Haben Sie Fragen dazu, 
wir beraten Sie gern!
16  APRIL 2016  elbgeflüster  
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Nach über zehn Jahren LIVE auf der Bühne und mehr als 2,5 
Millionen Zuschauern schafft es Paul Panzer immer wieder 
selbst den alltäglichsten Dingen neues, nicht selten Skurriles 
aber immer Unterhaltsames abzugewinnen. Unnachahmlich 
kreativ, politisch inkorrekt, charmant und böse zugleich un-
terhält uns Paul mit brandneuen Geschichten, Ansichten und Abenteuern aus dem 
Leben des „Kleinen Mannes“ und seiner Familie. Ob von Smoothies oder Psychophar-
maka, von Superhelden oder Babbel-Sprachreisen. Pauls Geschichten drehen sich 
doch immer um ein zentrales Thema, den MENSCHEN - mit all seinen Ängsten, Sehn-
süchten und unbeantworteten Fragen. Woher kennt der Lieferheld all 
die Rezepte? Warum ist die Ehe besser als der Tod... und warum zum 
Teufel braucht Bifi eine eigene Facebook-Seite…?!
Infos und Tickets erhalten Sie unter WWW.PAULPANZER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Paul Panzer“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Paul Panzer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 11.04.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Paul Panzer 
kommt mit 
seinem fünften 
Live-Programm: 
am 17. April um 
20.00 Uhr in 
die SACHSENa-
rena Riesa. 
 
  
Invasion 
DER VERRÜCKTEN
Die Besucher strömten und waren schnell angesteckt von 
dem bunten Treiben rund um den RIESAPARK und natürlich 
auch in den Geschäften. Gleich auf dem großen Parkplatz, 
der immer ein entspanntes Ankommen ermöglicht, emp-
fing die Besucher ein Promotion-Team von Carglass Riesa 
und führte den problemlosen Scheibenwechsel vor. Die 
Kinder wurden mit kleinen Plüschtieren des SB-Waren-
haus real,- zum Strahlen gebracht, und das Autohaus 
Wacke ließ gut polierte Huyndai-Modelle funkeln. 
Das RIESAPARK Promotion-Team erfreute Groß und Klein 
mit Süßigkeiten, während “Die Dixielanders” für den passenden musikalischen 
Swing sorgten. Dementsprechend gut genutzt wurden auch die gastronomischen 
Angebote im Center. Die Bestseller beim Shopping waren Textilien und Baumarkt-
artikel, Süßigkeiten und Spielwaren. Die Mieter des RIESAPARKS und das Centerma-
nagement bedanken sich bei ihren Kunden für das zahlreiche Erscheinen. 
Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet zum CENTERFEST AM 9. OK-
TOBER statt, wie immer von 13 bis 18 Uhr. Die perfekte Gelegenheit für viele 
Familien, nach dem Vormittag einen entspannten Einkaufsbummel mit einem 
kleinen Volksfest-Erlebnis zu verbinden.
Am 13. März war 
es mal wieder 
so weit: Der 
RIESAPARK öffnete 
zum ersten Mal in 
diesem Jahr seine 
Sonntagstüren 
und lud zum Shop-
pingevent ein. 
      Riesenstimmung 
AM VERKAUFSOFFENEN SONNTAG IM RIESAPARK
- ANZEIGE -
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Wer es liebt sich den frischen Wind um die Nase wehen zu 
lassen, kommt hier voll auf seine Kosten, denn in Seerhau-
sen findet jeder das richtige Gefährt. Neben Quads und 
ATV´s gibt es auch für den Liebhaber der zweirädrigen 
Gefährte eine große Auswahl. Neben den klassischen Mo-
torrädern für die Straße, wird das Angebot an Enduro- und 
Motorcross Maschinen der Marke Sherco abgerundet. 
Neben dem Erwerb einer eigenen Maschine ist es aber 
auch möglich sich ein Fahrzeug auszuleihen. Egal, 
ob Sie allein oder in einer Gruppe fahren wollen oder 
sich durch einen Guide führen lassen, das Team der 
MSH-Motorbike GbR steht Ihnen dabei zur Seite. Und 
wenn der Papa den Sohnemann mit nehmen möchte, 
oder der nächste Kindergeburtstag ein Leuchten in die 
Kinderaugen zaubern soll, dann einfach das MSH Team 
ansprechen, denn neben den Kinderquads sind jetzt 
auch Kindermotorräder ganz neu eingetroffen.
Aber nicht nur beim Erwerb eines neuen Fahrzeugs 
steht das MSH-Team seinen Kunden zur Seite, auch eine 
fachkompetente Werkstattcrew, die mit viel Herz, Lei-
denschaft und Kompetenz für Motorräder Ihr Fahrzeug 
wieder fit bekommt, ist in Seerhausen aktiv. 
Aus dieser Leidenschaft für den Motorradsport ist eine Idee entstanden. So un-
terstützt das MSH-Motorbike Team seit diesem Jahr einen Fahrer in der Deutschen 
Enduro Meisterschaft. Mit Maik Gruhne, auf seiner 300 Sherco, setzt das Team auf 
einen erfahrenen Fahrer aus der Region. Am 20. März war der erste große Auf-
tritt für Maik und seine Sherco bei „Rund um Dahlen“ und die kleine Französin hat 
dieses doch sehr harte Rennen mit Bravur gemeistert. Neben Maik werden auch 
Fahrer in den Nachwuchsklassen und im Quadsport vom MSH-Team betreut. 
Also schauen Sie vorbei, denn das MSH-Team freut sich auf Ihren Besuch und 
vielleicht steckt in Ihnen oder Ihrem Nachwuchs der nächste Deutsche Meister 
im Motorrad oder Quadsport.
MSH Motorbike GbR · Inh. Sandra u. Marcell Hoinkis
Dorfstraße 50 · 01594 Seerhausen
Tel. 035268 / 18706
E-Mail: msh-motorcycle@gmx.de
… auch beim 
MSH-Motorbike 
Team in Seerhau-
sen, Ihrem Part-
ner, wenn es um 
die Leidenschaft 
rund um Motor-
rad- und Quad 
fahren geht. 
Die Outdoor Saison 
IST ERÖFFNET
Foto: Gröpl Racing
Sie vertreten als selbständiger Han-
delsvertreter (§ 84 HGB) die Allianz, 
Deutschlands Nummer eins im Be-
reich der integrierten Finanzdienst-
leistung. Im Mittelpunkt Ihrer Aufga-
be steht die Betreuung vorhandener 
und die Gewinnung neuer Kunden in 
den Geschäftsfeldern Versicherung, 
Vorsorge und Vermögen.
Sie haben Freude am Umgang mit 
Menschen, Spaß am Verkaufen, sind 
zielstrebig und verantwortungsbe-
wusst. Eine kaufmännische Ausbil-
dung und mehrjährige Erfahrung im 
Vertrieb sind von Vorteil. Wir fördern 
Ihre persönliche und berufliche Ent-
wicklung über unsere Allianz Außen-
dienst Akademie mit anspruchsvollen 
Weiterbildungsangeboten.
Ihren erfolgreichen Start sichern wir 
mit einer praxisnahen Ausbildung bei 
festen Bezügen. Verfügen Sie schon 
über den erforderlichen Sachkunden-
nachweis, kann es nach einer kurzen 
Einarbeitungszeit sofort losgehen.
Aber das ist noch nicht alles. Denn 
wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz 
in der Nähe Ihres Wohnorts und eine 
interessante und vielfältige Tätigkeit 
im Vertrieb.
Bewerben Sie sich jetzt über 
unseren Online-Bewerbungsdialog 
unter www.abv-bewerbung.de 
Fragen beantwortet Ihnen:
Heiko Markert · ✆ 03521 / 7 17 00-150
oder Mobil 0173 / 3 59 35 42
 Heiko.Markert12@allianz.de
PERSPEKTIVE ALLIANZ
Bestandsnachfolger 
im Elbland 
gesucht!
- ANZEIGE -
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Bierrundgang 
    IN MEISSEN
Tauchen Sie ein in die tausendjäh-
rige Geschichte sächsischer Brau-
kunst. Lassen Sie sich verwöhnen 
von köstlichem Gerstensaft und 
Deftigem aus Topf und Pfanne. 
Und weisen Sie sich schließlich 
mit dem „Biergenuss-Diplom“ als 
wahrer Genießer aus. Durch die 
historische Altstadt Meißens fol-
gen Sie den Spuren jenes herrlich 
malzigen Getränkes, das so man-
chen lauen Sommerabend erst 
vollendet. Ihr Braumeister weiß 
dabei so manche Anekdote zu 
erzählen. Und auf der Albrechts-
burg, wo einst Fürsten und Gra-
fen residierten, genießen Sie 
die schöne Aussicht. Gekrönt 
wird der Tag, wie könnte es 
besser sein, von der Einkehr 
in ein uriges Schankhaus und 
dem Besten aus Küche und Keller.
LEISTUNGEN geführte Bier-
expedition mit dem Braumeister 
durch die Altstadt Meißens · Schwerter-Begrüßungsbier 
inkl. Brauhaushappen · Bockbierbrand im rustikalen Krüg-
lein · Moderierte Verkostung zwei ausgewählter Freiberger 
Bierspezialitäten · biertypisches Abendessen 
im Gasthaus · „Biergenuss-Diplom“ zur Erinnerung
TERMINE FÜR EINZELGÄSTE 2016 
Fr. 29. April, Pfingstmo. 16. Mai, Sa. 28. Mai, Sa. 11. Juni, 
Sa. 23. Juli, So. 21. August,  So. 4.Sept. & Sa. 15. Oktober 
BEGINN 16.00 Uhr am „Brunnen“, Frauenkirche-Meißen, 
Marktplatz PREIS PRO PERSON: 35 Euro (3 Stunden, 
zzgl. Abendessen). Weitere Informationen finden Sie auf 
WWW.SACHSEN-TRAEUME.DE
Sachsenträume - Reise- & Veranstaltungs GmbH 
Könneritzstr. 11 · 01067 Dresden
Tel. 0351 / 21391340 · E-Mail: 
info@sachsentraeume.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
2x 1 Freikarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Sachsenträume“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Sachsenträume“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.04.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sachsenträume 
lädt ein: Erleben 
Sie 1.000 Jahre 
sächsische 
Biertradition und 
lassen Sie sich 
von den Köstlich-
keiten der Region 
verwöhnen!
 
  
Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Lommatzsch am Markt | 7 - 10/14 - 17 Uhr 
OSTERN
 SONNTAGS
 BRÖTCHEN
 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
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12 Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. ForAssistance Mobilitätsgaran-
tie für das 3.-5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Es gelten die jeweils gültigen Garantie-
bedingungen. Nähere Informationen fi nden Sie unter http://www.ford.de/Rund-um-den-Service/FordGarantien. 2Aktionsnachlass und Angebot gültig 
für Privatkunden bis 30.04.2016. 3Verfügbare Funktionen von Ford SYNC sind abhängig vom Mobiltelefon-Typ, siehe www.ford.de/konnektivitaet. Gilt 
für einen Ford Fiesta SYNC Edition 3-Türer 1,25-l-Benzinmotor 44 kW (60 PS). 4Gilt für einen Ford Focus Titanium 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW 
(100 PS) (Start-Stopp-System). 5Gilt für einen Ford Kuga Titanium 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System) (Frontantrieb).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEU  FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetür n hinten  Elektr.
Außenspieg l, l r. r r
vorn & hi t n, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Krafts offverbr ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Gr nd C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werk  Rahmenabk mm n). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für B i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gew rbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommune  sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX A bien  1,6 l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG  
692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,8 (innerorts), 4,3 
(außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 122 g/km (kombiniert). Ford 
Focus: 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 105 g/km (kombiniert); 
Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert)
Top Kundenvorteil plus
5 Jahre Garantie1 kostenlos.
Ford Bestseller-Modelle
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
FORD FIESTA BESTSELLER
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC mit AppLink, 
Klimaanlage, ABS, ESP, 7 Airbags (Front-, 
Seiten-, Kopfschulter- und Knieairbag), Bord-
computer, Leichtmetallräder uvm.
Unser regulärer Hauspreis
€ 14.995,-
- Kundenvorteil
€ 3.10 ,-2
Unser Aktionspreis
€ 11.890,-2,3
FORD FOCUS BESTSELLER
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC2 mit Touch-
screen, Geschwindigkeitsregelanlage mit 
Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage mit 
automatisierter Temperaturkontrolle uvm.
Uns r regulär r Hauspreis
€ 23.105,-
- Kundenvorteil
€ 4.855,-2
Unser Aktionspreis
€ 18.250,-2,4
FORD KUGA BESTSELLER
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC2 mit Touch-
screen, Klimaanlage mit automatischer Tem-
peraturkontrolle, Leder-Stoff-Polsterung, 
Scheibenwischer mit Regensensor uvm.
Uns r regulär r Hauspreis
€ 27.045,-
- Kundenvorteil
€ 5.155,-2
Unser Aktionspreis
€ 21.890 -2,5
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WellBads markante Kratz-
stimme ist staubtrocken 
wie der Boden im Death 
Valley, der Vollbart stachelig 
wie ein Wüstenkaktus, die 
Atmosphäre seiner Songs 
erinnert an Filmszenen von 
Jim Jarmusch, Quentin Ta-
rantino oder David Lynch. 
Für die Umsetzung seiner musikalischen Vision befreit der 
aus Hamburg stammende Singer-Songwriter Daniel Welbat 
„den Blues aus seinen engmaschigen Genregrenzen und 
verpackt emotionale Geschichten frei von musikalischem 
Schubladendenken in Dur- und vor allem Mollakkorde“. 
Die englischsprachigen, von Schriftstellern wie Edgar Allan 
Poe, Dylan Thomas, Charles Bukowski, Rainer Maria Rilke 
und Bertolt Brecht beeinflussten Texte thematisieren klas-
sische Motive wie Liebe, Hoffnung, Genesung, Schmerz, 
Verlust und Tod. Diese werden auf Basis persönlicher 
Erfahrungen entfremdet, überspitzt oder ins Gegenteil 
verkehrt. 
Einzelticket: 12,00 €, Informationen 
und Karten unter Tel. 03525 / 529422.
Rauchiger Blues der 
Extraklasse versetzen 
Zuhörer am 24. April 
um 19 Uhr auf dem 
Balkon der SachsenA-
RENA ins Staunen. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „WellBad“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „WellBad“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 18.04.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
LIVE VOM BALKON     
WellBad 
Live
MUSIK HAUTNAH
VOM BALKON
Urlaubsreif ? Mit neunzig Sitzplätzen 
und einem separaten Vereinszimmer 
bietet es verschiedene Möglichkeiten, 
ob am hauseigenen Bächlein oder im 
Wintergarten, die außergewöhnliche 
Atmosphäre zu genießen. Mit den 
ersten Sonnenstrahlen und der er-
wachenden Natur gewährt die wun-
derschön angelegte Sommerterrasse 
Platz für fünfzig Gäste. Der Blick ins 
Grüne lädt zum Relaxen ein. Selbst an 
kühleren Tagen sorgen die Heizstrah-
ler für ein tolles Outdoor-Erlebnis. 
Das Essen ist exotisch und bietet 
einmalige Geschmackserlebnisse. 
Besucht man das Restaurant Panama 
Joe´s, ist es, als würde man einen 
kurzen Ausflug auf eine Hazienda un-
ternehmen und dazu die wunderbare 
Cocktailvielfalt genießen. Fajitas, Bur-
ger und Steaks in köstlichen Variatio-
nen sowie wechselnde Themenkarten 
bringen das südamerikanisch mexika-
nische Flair an die Elbe. 
Brandneu ist das Angebot „OPEN OUTSIDE“ jeden Freitag und 
Samstag von 14-18 Uhr zusätzlich zur regulären Öffnungs-
zeit. Eine kleine Insel im Alltagsstress gesucht? Dann ist das 
auf der Terrasse des Panama Joe´s möglich. Einfach mal kurz 
durchschnaufen, Freunde treffen, um das Wochenende zu 
planen oder um die Arbeitswoche 
ausklingen zu lassen bei leckeren 
Kaffeespezialitäten, kleinen Snacks 
oder spritzen Cocktails. 
Reservierung per Tel. 03525 / 530920. 
WWW.PANAMAJOES-RIESA.DE
Alles, außer 
gewöhnlich ist 
es im Restau-
rant Panama 
Joe´s in der 
Erlebnisgastro-
nomie Riesen-
hügel.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 1 
Freikarte für das Tequila Tasting am 20.5.16.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Panama Joe´s“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Panama Joe´s“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.04.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
EIN RESTAURANT ALS 
Insel im Alltag
- ANZEIGE -
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
SC1 PREMIUM KIT KÄRCHER
MERKMALE & VORTEILE: Bei gründlicher 
Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden 
99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien beseitigt · Dank Boden-
düse Classic aus dem mitgelieferten Bodenreinigungs-Set ist 
der Handdampfer im Nu für die Bodenreinigung umgerüstet 
· Kraftvoller Dampfausstoß mit 3,0 Bar · Der kompakte 
und leicht verstaubare 2-in-1-Dampfmop reinigt 100% 
chemiefrei · Durch den mitgelieferten Verlängerungs-
schlauch lassen sich auch schwer erreichbare 
Ecken, Ritzen und Nischen 
optimal reinigen
UVP 189,
99
139,99
SC3 PREMIUM KÄRCHER
MERKMALE & VORTEILE: Schnellster Dampfreiniger: Nur 30 Sekunden 
Aufheizzeit und los geht‘s · Der Wassertank des Geräts ist permanent wieder-
befüllbar und entkalkt automatisch · Reinigt ohne Chemie und beweist auf 
Hart ächen im ganzen Haushalt eine hervorragende Reinigungsleistung · 
Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden 
99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen 
Hart ächen beseitigt · Zubehöraufbewahrung 
und Parkposition für die Bodendüse runden 
das Ausstattungspaket ab
Hans Dam
pf 
     in alle
n Gassen
...
 UVP 99,9
9
69,99
- ANZEIGE -
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DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM 
IN IHREM AUTO. 
ZEISS DriveSafe Brillengläser.
Empfohlen von 
Christian Danner
(ehem. Rennfahrer, 
Formel-1-Kommentator 
und Fahrsicherheitsexperte)
Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla .
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Inh. Hellmut Krause
Staatl. geprüfter Augenoptiker
und Augenoptikermeister
Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 035264 / 98925
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO.
 ZEISS DriveSafe Brillengläser.
zeiss.de/DriveSafe
Auf der Burg hoch über der Elbe soll für zwei Tage ein 
historischer Markt mit über 40 ausgewählten Hand-
werker- und Krämerständen aufgestellt werden. Auf 
einer Bühne und auf Bänken und Tischen zwischen den 
Zuschauern zeigen Künstler - Spielleute, Artisten und 
Gaukler – ihre unnachahmliche Art, die Besucher zu be-
lustigen und zu unterhalten. 
Als musikalisches Highlight wird am 30. April die Band „Corvus Corax“ aufspielen, 
final unterstützt durch eine einmalige Licht- und Feuershow. Zu erleben sind dar-
über hinaus das „Theatro du Mondi“ aus Italien, Spielmann „Schabernackkrakeel“, 
die Band „Dudelzwerge´“, Gaukler und ein Puppentheater. Zudem schlagen mehrere 
Ritter ihre Lager auf und zeigen mehrmals am Tage spannende Fechtszenen.
ÖFFNUNGSZEITEN DES MARKTES Sa. 30. April 11.00 - 24.00 Uhr 
· So. 1. Mai 11.00 - 19.00 Uhr EINTRITTSPREISE Samstag: 10 € Erwach-
sene, 5 € Kinder, 8 € Gewandete · Sonntag: 7 € Erwachsene, 4 € Kinder, 5 € 
Gewandete  · Familien zahlen nur für das erste Kind, für alle weiteren Kinder 
und für Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei.
Traditionell findet 
auf der Albrechts-
burg in Meißen  
das „Albrechts-
Burg-Fest“ statt 
– in diesem Jahr  
vom 30. April  
bis 1. Mai.
Wir verlosen 
unter allen 
Teilnehmern 1x 2 
Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Mittelalterfest“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Mittelalterfest“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.04.16. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
  WALPURGISNACHT, HEXEN & 
Mittelalter
ERLEBNIS ELBLAND
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Seien Sie mit dabei, wenn der leis-
tungsstärkste Motorsport der Welt 
in die SACHSENarena zum „Großen 
Preis von Deutschland“ einzieht 
und Sie auf topgepflegten Tribünen-
plätzen die Vibrationen von bis zu 
10.000 PS Motoren hautnah miter-
leben können! 
Pulling Traktoren aus ganz Deutschland, Schweiz, Luxem-
burg, Holland, Österreich, Italien und anderen europäischen 
Ländern werden in der Kategorie „Freie Klasse“ (bis 950 kg, 
bis 2,5 t bis 3,5 t und bis 4,5 t) an den Start gehen und im 
Kampf um den „Großen Preis von Deutschland“ die SACHSE-
Narena zum Beben bringen. 
Doch auch die Kleinen kommen nicht zu kurz! Die drei bes-
ten Länderfinalisten im Garden Pulling über 500 kg aus 
ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz treten, un-
ter perfekten Hallenbedingungen, im Kampf um den „DREI-
LÄNDER-CUP“ Titel an! Wie auch im großen Tractor Pulling 
kam dieser Sport ursprünglich aus den USA und wurde 
hauptsächlich für die Kinder und Jugendlichen der Tractor 
Pulling Väter konzipiert. In der Klasse „über 500 kg“ kom-
men diese aufgemotzten Rasenmäher auf gut 200 PS, mit 
einem Limit von 1.300 ccm und können erst ab einem Alter 
von 12 Jahren gefahren werden.
Eintrittskarten ab 23 € inkl. Vorverkaufsgebühr erhalten 
Sie deutschlandweit an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len oder unter WWW.EVENTIM.DE. Weitere Informa-
tionen unter WWW.TRACTORPULLING-GP.DE. 
Hinweis: Eintrittskarten können erst ab einen Al-
ter von 6 Jahren erworben werden. Es wird 
empfohlen für ausreichend Gehörschutz, 
insbesondere bei Kindern, zu sorgen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Tractor Pulling“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Tractor Pulling“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 06.04.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Am Samstag, 
den 9. April 
findet in Riesa 
ab 15 Uhr 
die einzige in 
Deutschland 
stattfindende 
Hallenveran-
staltung statt.
 
  
Tractor Pulling
VIELES NUR NOCH ZUM
PREIS1/2! !
DA
S
*
AKTION VER
LÄNGERT %
 AKTION VER
LÄNGERT% 
AKTION VER
L Strehlaer Str. 48
01591 Riesa  · Tel. 03525 / 73 46 14
Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr · www.moebelwelt-fahrendor .de 
...verlänger
t!
Unsere Einkaufskooperation*, mit 
über 400 Partnern, wird 50 Jahre. Wir 
gehören dazu und feiern mit!
*Alliance Möbel Marketing 
GmbH & Co. KG
   ERLEBNIS ELBLAND
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Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
...mit einer Au
sbildung 
zum Baumasc
hinenführer
oder Radlade
rfahrer!
INFO-TEL. 03525 / 731644
STÄNDIGER EINSTIEG,  
SOFORTIGER BEGINN, 
KEINE WARTEZEITEN!
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525 / 731644 · INFO@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAGGER UND BAUMASCHINEN 
Bagger an De
iner Zukunft..
.
1710 wurde auf der Leipziger 
Messe zum ersten Mal sächsisches 
Porzellan – das erste außerhalb 
Chinas produzierte – öffentlich 
vorgestellt. Sofort begannen sich 
andere europäische Mächte für 
die Produktion und ihre Geheim-
nisse zu interessieren: sie warben 
Mitarbeiter ab oder schleusten 
verdeckte Beobachter ein. Und so 
geschah es im Jahr 1719: Gründer-
vater Böttger hatte gerade noch zwei Monate zu leben, da 
entwich aus Meißen ein gewisser Samuel Stöltzel, der als 
Arkanist für die Herstellung der Porzellanmasse zuständig 
war. Er ging – lukrativst abgeworben durch den öster-
reichischen Gesandten – nach Wien, in die dort ein gutes 
Jahr zuvor gegründete Porzellanmanufaktur – und nahm 
Meißener Produktionsgeheimnisse mit. 
Ein Jahr später war er wieder zurück in Meißen, nicht ohne 
zuvor die Wiener Brennöfen gründlich zerstört zu haben, 
und in Begleitung eines hochbegabten Porzellanmalers, der 
dann zum Meißener Star wurde. Stöltzel arbeitete bis zu 
seinem Tod wieder in der Meißener Manufaktur – streng ab-
geschirmt, fast ein Gefangener. Kann sein. Kann aber auch 
ganz anders sein: Die Wiener Manufaktur wurde gegründet, 
nachdem der Meißener Handwerker Tiemann Porzellanre-
zepturen und Baupläne für Brennöfen geschmuggelt hatte. 
Ein Jahr später tauchte auch Stöltzel auf, vertrieb Tiemann 
und legte die Wiener Manufaktur für mehrere Jahre lahm. 
Wirtschaftsspionage und vor allem Wirtschaftsgegenspio-
nage vom Feinsten – ein echter Krimi! 
Nächster Termin am Mittwoch, 4. Mai um 19.30 Uhr im 
Theater Meißen. Den kompletten Spielplan finden Sie im 
Internet unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Theater Meißen“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Theater Meißen“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.04.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
 
  
Das Schauspiel 
von Katrin Lange 
wird von der 
Landesbühnen 
Sachsen am 
Sonnabend, den 
30. April um 
19.30 Uhr im 
Theater Meissen 
uraufgeführt. 
      Das Geheimnis 
DER BLAUEN SCHWERTER
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100 Jahre voller Dynamik, Innovationen und Fahrfreude liegen hinter der 
Marke BMW. Jetzt beginnen die nächsten 100 Jahre. Denn auch in Zu-
kunft werden die Fahrzeuge von BMW mit ihren Innovationen die Mobili-
tät prägen. Mit den 100 Jahre Innovationsmodellen mit Jubiläumspaket 
werden Sie schon heute Teil dieser Zukunft.
Die Konnektivität von morgen.
Mit unseren 100 Jahre Innovationsmodellen sind Sie Ihrer Zeit voraus: 
Das BMW Navigationssystem und viele BMW ConnectedDrive Dienste
sind im Jubiläumspaket enthalten. Dank Real Time Traffic Information 
erfahren Sie in Echtzeit, ob sich auf Ihrer Route Staus oder Verkehrs-
behinderungen befinden. Für Fragen und Tipps steht Ihnen jederzeit der 
Concierge Service zur Verfügung: Ein persönlicher Ansprechpartner hilft
Ihnen schnell und unkompliziert. Er kann Ihnen zum Beispiel Restaurants 
empfehlen und die Adresse direkt an Ihr Navigationssystem schicken. 
Sicher in die Zukunft.
Mit innovativen Fahrassistenzsystemen sorgen die 100 Jahre Innovati-
onsmodelle dafür, dass Sie auch in Zukunft entspannt und sicher un-
terwegs sind. Der Driving Assistant beinhaltet zum Beispiel die Spurver-
lassenswarnung sowie eine Auffahrwarnung, die besonders bei hohem
Verkehrsaufkommen von Vorteil ist. Außerdem enthält das Jubiläumspa-
ket die Personenwarnung, die bei Kollisionsgefahr den Bremsvorgang 
per City-Anbremsfunktion einleitet. Die Fahrassistenzsysteme sind damit 
ein weiterer Schritt für mehr Sicherheit für alle Personen auf und neben 
der Straße.
Die Zukunft im Visier.
Damit Sie sich unterwegs auf die Straße konzentrieren können, sind die
100 Jahre Innovationsmodelle des BMW 3er, BMW 4er, BMW X3 und 
BMW X4 mit einem großen, vollfarbigen Head-Up Display ausgestattet.
Das BMW Head-Up Display projiziert relevante Fahrinformationen wie 
Geschwindigkeit und Navigationshinweise direkt in das Sichtfeld des 
Fahrers. Der ständige Blickwechsel zwischen Fahrbahn und Instrumen-
tenanzeige entfällt – die Straße wird zum Display.
25 Jahre Autohaus Andreas Pulz.
Dieses Jahr gibt es gleich zwei gute Gründe, Freude am Fahren zu 
feiern. BMW wird 100 Jahre, und auch wir feiern im September ein 
Jubiläum. Für Ihr Vertrauen und Ihre Treue über all die Jahre möchten 
wir uns bei Ihnen herzlich bedanken. Gemeinsam mit Ihnen freuen wir 
uns jetzt auf die Zukunft. Entdecken Sie zahlreiche wegweisende Fea-
tures mit unseren 100 Jahre Innovationsmodellen mit Jubiläumspaket. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Autohaus Andreas Pulz.
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ACTION BEI PULZ IN RIES .
MIT DEM NEUEN BM  X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR VON 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorb i zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmach n einlädt. Wir freuen uns a f Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbeispiel: BMW X1 sDrive18i
LM-Räder, Freisprecheinrichtung (Bluetooth), USB/iPod Schnittstelle, Kl a, Intelligenter Notruf,...
Fahrzeugpreis:
Anzahlung:
Laufzeit:
Nettodar-
lehensbetrag:
26.655,00 EUR
5.990,00 EUR
36 Monate
 
21.196,91 EUR
Darlehens-
gesamtbetrag:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Zielrate:
 
22.838,74 EUR
2,95 %
2,99 %
15.873,50 EUR
 
 
Monatliche Rate:
 
 
 
199,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
* gebunde  für di  ges mte Vertragsl fzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26 · 01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0 · www.bmw-pulz.de
HALLO ZUKUNFT.
FEIERN SIE MIT UNS AM 30. APRIL 2016
DIE 100 JAHRE BMW INNOVATIONSMODELLE
MIT JUBILÄUMSPAKET.
ANZEIGE
       THE NEXT
100 YEARSAbbildungen zeigen Sonderausstattungen.
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  ERLEBNIS ELBLAND
Autoglaser-direkt Riesa
 ENDLICH AUCH IN OSCHATZ
Kein Aprilscherz! In Oschatz 
Dresdner Berg (ehemals 
CAT CAR Hifi) sind nach um-
fangreichen Umbauarbeiten 
eine moderne Filiale der 
Autoglaser-direkt.de Riesa 
für junited Autoglas, eine 
Einbaustation und ein CFC-Folientönungscenter entstanden.
Das Team drückt hier ebenfalls Dellen aus Ihrem Liebling 
oder sorgt für eine professionelle Fahrzeugaufbereitung 
sowie den Verkauf von stylischen Elektrorollern. Das belieb-
te Elektromoped steht wie auch in Riesa als Leihfahrzeug 
kostenlos zur Verfügung. Wer eine Probefahrt auf diesem 
umweltfreundlichen Gefährt machen möchte, ist herzlich 
dazu eingeladen. Frei nach dem Motto „Kost ganz wenig“, 
denn der Stromverbrauch für 100 km beträgt 0,60 Euro. Ein 
Führerschein der Klasse A1 ist dennoch Voraussetzung.
Das Team um Kfz-Meister André Wappler freut sich, die 
bereits zahlreichen Nachfragen in Oschatz endlich befrie-
digen zu können, ohne dass Sie den Weg nach Riesa zu-
rücklegen müssen. Die gewohnt sehr gute Qualität und der 
freundliche Service halten nun in Oschatz Einzug. Aus die-
sem Grund werden SCHEIBENVERSIEGLUNGEN 
INKL. AUSSAUGEN & SCHEIBENPUTZEN BIS 
ZUM 31.04.2016 FÜR NUR 1 EURO angeboten. 
Auf QUALITÄTSTÖNUNGEN von Autoscheiben SO-
WIE TÖNUNGEN VON HAUS- UND FENSTER-
SCHEIBEN aller Art bekommen Sie 15% RABATT. 
Pestalozzi-Str. 9 · 01589 Riesa
Telefon 03525 / 7040490
E-Mail: riesa@autoglaser-direkt.de
Dresdener Str. 53 · 04758 Oschatz · 
Telefon 03435 / 654445
E-Mail: oschatz@autoglaser-direkt.de
Am 1. April findet 
die Eröffnungsfeier 
der neuen Filiale der 
Autoglaser-direkt 
Riesa für Autohäuser 
und Geschäftskunden 
in Oschatz statt.
 
Marktkauf Oschatz
04758 Oschatz ·  Venissieuxer Str. 6 ·  Tel. 03435-9870
Öffnungszeiten: Mo-Mi + Sa 7-20 Uhr ·  Do-Fr 7-21 Uhr
Werde Azub
i 
  bei Markt
kauf!
Vereinbare noch 
heute Dein Praktikum:
Hr. Krumbiegel Tel. 03435 / 98 71 81 
✤ Flexible Arbeitszeiten 
✤ Leistungsgerechte Bezahlung
✤ Gute Spezialisierungsmöglichkeiten
- ANZEIGE -
DER GROSSE 
  Heinz-
   Erhardt-
    Abend
Keine Spur mehr von dem 
motzenden Charakter 
Gernot Hassknecht der 
ZDF Satiresendung „Heute 
Show“: Das volle Gesicht, 
das spärliche Haar - die 
physiognomische Ähn-
lichkeit ist erstaunlich. 
Wenn Heist die Hornbrille 
aufsetzt, schlüpft er in die 
Rolle des Königs der Kalau-
er und bietet unter dem 
Motto “Noch’n Gedicht” einen Querschnitt durch Erhardts 
schönste Reime und Wortspielereien: Heist quasi als 
das lebende große Heinz-Erhardt-Buch – Gedich-
te, Pointen und Lieder inklusive.
Tickethotline: 03525 / 529422
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Heinz-Erhardt“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Heinz-Erhardt“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 11.04.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
„Noch'n Gedicht“: 
Am 16. April um 17 
Uhr, wird der beliebte 
Schauspieler Hans-
Joachim Heist den 
großen und unverges-
senen Komödianten 
auf der Bühne Stadt-
halle „stern“ zu neuem 
Leben erwecken.
ELGÜSTER
Versorgungs- u. Service GmbH
www.elgüster.de
Besuchen Sie uns 
von Montag-Freitag
Riesa 06.30 - 13.30 Uhr
Elsterwerda 11.00 - 13.30 Uhr
Lauchhammerstr. 20 · Riesa 
& Elsterstr. 1b · Elsterwerda 
Lieferservi
ce
Tel. 03533
 / 60 77 04
!
       LICH
IST 
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Einlagen geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DIE RICHTIGEN.
SCHUH- UND 
ORTHOPÄDIETECHNIK FRITZ HESS
Friedrich-Engels-Straße 46
01589 Riesa | www.ost-hess.de
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  ERLEBNIS ELBLAND
Offen und sympathisch erzählt er von seiner behüteten 
Kindheit im Musikerhaushalt, von seiner Tätigkeit als 
Fotograf und Bühnentechniker, die seinen Weg in die Mu-
sikerszene und auf die Showbühnen der DDR einleitete, 
von den Erfolgen, die er als Sänger und Moderator feierte, 
ließ hinter die Kulissen seiner „Wetten, dass …?“ Episode 
blicken. Wolfgang Lippert spart auch nicht die Negativ-
Ausschläge auf seiner Erfolgskurve aus und positioniert 
sich zu dem, was ihm wichtig ist für ein erfülltes Leben. 
Vieles wurde noch nicht erzählt! Wussten Sie beispiels-
weise, dass er vom Bassisten der Puhdys für die Bühne 
entdeckt wurde und dass Arndt Bause 
ihm einen Hit auf den Leib geschrieben 
hat: „Erna kommt“?
Kartenbestellungen ab 13 Euro im 
VVK und weitere Informationen 
erhalten Sie im Internet un-
ter WWW.BOERSE-
COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Wolfgang Lippert“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Wolfgang Lippert“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 11.04.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Wolfgang Lippert 
liest, erzählt und 
singt am 17. April um 
18.00 Uhr im Ballsaal 
der Börse Coswig. 
Außerdem stellt 
er sein neues Buch 
"Lippi-Bekenntnisse 
- Was ich noch sagen 
wollte" vor.
Wolfgang 
       Lippert Foto: M
an
fre
d E
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er
Vor 25 Jahren, am 12. Septem-
ber 1990, fand in Belgien das 
letzte Länderspiel der DDR-
Nationalmannschaft statt. Sie 
gewann mit 2:0, nicht zuletzt 
dank ihres Trainers Eduard Geyer. 
Für ihn ist das heute ein Anlass 
zurückzublicken: auf Fußball und 
Leistungssport, auf menschliche 
und gesellschaftliche Entwick-
lungen im Osten Deutschlands. 
Und »Ede« Geyer nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Gespräch 
mit dem Sportjournalisten Gunnar Meinhardt klopft er nicht 
nur Sprüche, sondern äußert sich nachdenklich und kritisch, 
auch wenn er über die eigene Karriere spricht, die ihn vom 
Stürmer bei Dynamo Dresden (ab 1968) bis zum Trainer von 
Energie Cottbus (ab 1994) führte. Eduard Geyer war stets ein 
Mann der klaren Worte: "Es hat nicht viel funktioniert in der 
DDR, aber der Leistungssport hat funktioniert."
Karten unter Tel. 035243 / 56000 und an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. WWW.ZENTRALGASTHOF.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Eduard Geyer“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Eduard Geyer“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 5.04.16. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
 
  
Trainer-Legende 
Eduard Geyer 
erzählt am Freitag, 
den 8. April im 
Zentralgasthof 
Weinböhla um 20 
Uhr unter ande-
rem spannende 
Anekdoten aus der 
DDR-Fußball-Ära. 
Einwürfe 
  ÜBER FUSSBALL, 
    DIE WELT UND DAS LEBEN
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Viele Markenmöbel 
günstig wie nie!
+++ Wir brauchen Platz für die neuesten Messe-Modelle! +++
INDUSTRIE-
SONDERVERKAUF
Große Gemeinschaftsaktion von Möbelindustrie und HandeI
+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++
Riesapark 2 • 01587 Riesa
Tel. 0 35 25/72 75-0
Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 10 - 19 Uhr • Sa 10 - 18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
bis zu
✓50% auf Küchen
✓32% auf Schlafzimmer,
      Boxspringbetten & Polsterbetten
✓31% auf Polstermöbel
✓29% auf Wohnzimmer
✓28% auf Jugendzimmer
Ihre Vorteile auf einen Blick
71%bis zu
auf 
Ausstellungsstücke
Abverkauf-Rabatt
*
* Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen re-
duzierte Ware und Sonderangebote. Alle Preise 
sind Abholpreise. Lieferung und Montage gegen 
geringen Aufpreis. Gültig bis 06.04.2016. 
25€***
Tankgutschein
Selbst der weiteste Weg lohnt sich!
*** Ab einem Einkaufswert von 1000,- Euro. 
Gültig bis 06.04.2016.
0%
bei 12 Monaten 
Laufzeit
Finanzierung
** Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 
zu einem effektiven Jahreszins von 0,00% entspricht einem ef-
fektiven Sollzins von 0,00%, Partner ist die CreditplusBank, Strah-
lenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. 
Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die Angaben 
stellen zugleich das 2/3 Beispiel gem. §6a Abs. 3 PAngV dar. 
**
Nur für kurze Zeit
+ ODER
   ERLEBNIS ELBLAND
Philipp Dittberner hat mit einer verspielten Akustik-
gitarre angefangen, mittlerweile geht er mit einer 
ganzen Band auf Tour, um seine komplexen Popsongs 
auch live zu entfalten. Der Sound ist gewachsen, die 
Bühnen werden größer. Wovon man sich auf seinem 
vielseitigen Debutalbum überzeugen kann, findet so 
auch vor Publikum seine Umsetzung. 
Nach einer ausführlichen und nahezu komplett 
ausverkauften Tour durch Deutschland, Österreich 
und die Schweiz bespielt der junge Musiker aus 
Berlin im Frühjahr 2016 für zwei Monate erneut die Clubs und Hallen der 
Republik, lädt ein, seiner bildreichen Musik zuzuhören, die mal andächtig 
ist, mal melancholisch, manchmal vielleicht auch von Verzweiflung und 
Wut spricht – dabei immer intensive Gefühle transportiert, in denen sich 
seine zahlreichen Zuhörer wiederfinden! So singen seine Fans nicht nur 
beim Erfolgshit »Wolke« 4 mit, der nun sein einjähriges Jubiläum in den 
Airplaycharts feiert, mit Platin ausgezeichnet wurde und bis heute knapp 
30.000 Mal im Radio zu hören war – auch Stücke wie die neue Single »Das 
ist dein Leben« folgen der wolkigen Erfolgsspur und zeigen, dass er zu den 
vielversprechendsten Songwritern seiner Generation gehört. 
Tickets erhältlich unter: HTTP://BITLY.COM/233TOUR2016
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Philipp 
Dittberner“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Philipp 
Dittberner“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 15.04.16. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Mit Wolke 4 
spielte sich der 
sympathische 
Berliner in die 
Herzen der 
Zuhörer. Am 
21.April gastiert 
er mit Band im 
Alter Schlacht-
hof Dresden.
Philipp Dittberner
    "2:33-TOUR" 2016
Zum 15. Mal präsentieren regionale Unternehmen ihre Angebote auf der jährlichen Messe. Die Ge-
meinde Stauchitz wird auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an Ausstellern bieten und somit 
ein Schaufenster der heimischen Wirtschaft aufzeigen können. Zwei Tage lang haben die Messebe-
sucher Gelegenheit, sich über die neuesten Trends zu informieren, sowie Qualitäten und Preise zu 
vergleichen. Die Messe ist zugleich ein hervorragendes Forum, um Kontakte zu knüpfen. Neben den 
verschiedenen Ausstellern wird ein buntes und attraktives Rahmenprogramm aus Musik und Show 
zur Unterhaltung beitragen. Über das genaue Programm können Sie sich auf der Internetseite der 
Gemeinde Stauchitz informieren. Stargast am Sonntag wird in diesem Jahr Linda Feller sein. Die 
erfolgreichste deutsche Country-Lady möchte mit einem frechen, poppigen aber auch gefühlvollen 
Konzert mit Stilelementen der Countrymusik das Publikum begeistern. Auch für die 
kulinarischen Bedürfnisse wird ausreichend gesorgt.
WO 01594 Staucha, Thomas-Müntzer- Platz TERMINE Sa. 16. April 9-18 Uhr 
(Eintritt frei) · So. 17. April 10-18 Uhr (Erwachsene 2 €, Kinder bis 12 Jahre frei)
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Stauchitz“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stauchitz“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.04.16 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gemeinde 
Stauchitz lädt am 
Wochenende des 
16. und 17. April 
zur Gewerbemesse 
auf dem Gelände 
des alten Rittergu-
tes Staucha ein.
     Messespaß 
FÜR DIE GANZE FAMILIE!
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Deine Stadt
auf einen 
Blick!
 G o o g l e 	 p l a y - S t o r e
Egon Olsen (Volker Zack), gerade einmal wieder aus dem 
Knast entlassen, hat einen genialen Plan. Und dieser ist 
wie immer „Mächtig gewaltig!“. Seine Komplizen Benny und 
Kjeld warten bereits vor dem Gefängnis. Da beide eher mit 
Nervosität und Begriffsstutzigkeit, als mit Talent und Raf-
finesse gesegnet sind, findet Egon nur wenig schmeichel-
hafte Begriffe für sie: Trottel! Knallhorn! Blutige Amateure! 
Verdammte Idioten! Halbaffen! Blödiane! Sandhocker!
Ja, die beiden sind eben „erbärmliche Filzläuse“. Doch Egon 
im Stich lassen? Kommt nicht in Frage! Also wird erst ein-
mal der Plan erklärt. Mit einer Flasche Bier – zu Hause bei 
Kjeld. Dort wartet auch schon dessen Frau Yvonne. Diese 
„alberne Henne“, so Egon Olsen, ist auch diesmal wenig 
begeistert, dass Egon ihren Mann in einen neuen Coup ver-
wickeln will. Doch der Aussicht auf unermesslichen Reich-
tum kann auch sie nicht widerstehen. Und so stürzen sich 
unsere drei Helden in ein neues Abenteuer! Erklärtes Ziel: 
Der Tresor von Bang Johansen!
VORSTELLUNGEN vom 20. April bis 10. Mai im 
Boulevardtheater Dresden · Tickets ab 12,80 € 
unter Tel. 0351 / 26353526 und unter 
WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für den 20. April.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Olsenbande“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Olsenbande“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 10.04.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Freuen Sie sich ab dem 20. April  
auf eine saukomische Collage 
aus allen Olsenbanden-Filmen im 
Boulevardtheater Dresden. 
Die Olsenbande dreht durch!
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  ERLEBNIS ELBLAND
Ein Bau mit bedeutender Geschichte: Auf Befehl August des Starken ab 
1721 zur besseren Bequemlichkeit des Kurprinzen Friedrich August II., 
dem späteren Kurfürsten von Sachsen und König von Polen und Litauen 
(als solcher August III.) und als Geschenk zur Hochzeit für seinen einzi-
gen ehelichen Sohn mit der Kaisertochter von Österreich Maria Josepha errichtet. Die Hubertusburg 
war lange Zeit eine beliebte Residenz, wo das Königspaar mit seinen 14 Kindern, der gesamte Hof, 
polnische Adlige sowie politische Gesandte aus ganz Europa insbesondere dem luxuriösen Ritual 
der Parforcejagd frönten. Neben einem Fachkrankenhaus auf dem Gelände der Schloss-Anlage und der Zentralwerkstatt des 
Sächsischen Staatsarchivs steht das Schloss ansonsten im Wesentlichen leer. 
Im königlichen Hauptschloss befindet sich die Katholische Schlosskapelle, die, von der Plünderung verschont, 
von der einstigen Schönheit des Schlosses erzählt und eine Ausstellung zur Schlossgeschichte. Der Freun-
deskreis Schloss Hubertusburg e.V. mit seiner Gruppe der Gästeführer kümmert sich um die Wiederbele-
bung des Schlosses mit interessanten Führungen und Veranstaltungen. 
Königliche Jagdresidenz Hubertusburg
Hubertusburger Straße · 04779 Wermsdorf
Tel. 0157 / 77167914 · E-Mail: 
koenigliche.jagdresidenz@gmail.com  
WWW.FREUNDESKREIS-
HUBERTUSBURG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schloss 
Hubertusburg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss Hubertusburg“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 30.04.16 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ausflugstipp: Lassen 
Sie sich von der 
größten Jagdresidenz 
Europas auf der hal-
ben Strecke zwischen 
Dresden und Leipzig 
verzaubern.
SCHLOSS HUBERTUSBURG 
       Wermsdorf
 
  
Das neue Stück klingt nach Saunaspaß und 
entspanntem Wellnesswochenende im Spa. 
Doch man kann weit mehr erwarten - nur kei-
ne Entspannung für die Lachmuskeln. In dieser 
prominent besetzten Komödie führt ein einzi-
ges doppeldeutiges Wort zu einem chaotischen 
Verwechslungswirrwarr. Eine pointenbeladene 
Boulevardkomödie zum Niederknien!
Der unerfüllte Kinderwunsch des erfolgreichen Waschmittelherstel-
lers Dieter und seiner Freundin führt die Beiden in ein Wellnesshotel. 
Dort soll die Samenspende neben Massage und Gurkenmaske ganz 
entspannt über die Bühne gehen. Auch Lothar, Chef der Kinderklinik, 
ist zusammen mit seiner Assistentin Emilie für eine Spende in dieses 
Hotel gereist: Hier, in entspannter Umgebung, wollen sie Dieter zu einer 
Finanzspritze für ihre Station bewegen. Doch in der hitzigen Situation 
kommt es zu einigen Verwicklungen und zur folgenschweren Verwechs-
lung der beiden „Spender“... Mit dabei ist Hugo-Egon Balder, Urgestein 
der privaten Fernsehunterhaltung. An seiner Seite: Dorkas Kiefer, René 
Heinersdorff, Madeleine Niesche und Jens Hajek. TERMINE 22.04. bis 
15.05.2016 · WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Comödie Dresden“ sowie 
Ihren Kontakt an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Comödie Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 15.04.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Zwischen Well-
nessspaß und 
Gurkenmaske: Die 
Wellnesskomödie 
„Aufguss“ feiert 
an der Comödie 
Dresden am 22. 
April ihre spritzi-
ge Premiere.
HUGO EGON BALDER
 „Aufguss“
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Ab sofort gibt es bei der “Happy Hour” täglich zwischen 12 und 14 Uhr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment in der Second Hand Halle Riesa
HAPPYHOUR20%
Nicht vergessen!
Das Sortiment ist zum 
Frühlingsbeginn in allen 
Filialen wieder schlicht-
weg beeindruckend: Egal, 
ob Klamotten, Geschirr, 
Möbel, Technik, Trödel 
oder passende Dekora-
tionen – das Warenangebot gleicht einem echten El-
dorado für Schnäppchenjäger. Besonders beliebt sind 
die zahlreiche Textilien teilweise im Top-Zustand für 
nur 1 Euro. Der Fashionbereich ist dabei angenehm 
übersichtlich gestaltet, und bietet einige geräumi-
ge Umkleidekabinen.
Beeindruckend ist auch das Angebot an Möbeln aus zweiter Hand. Egal, ob 
Wandschränke, Tische, Stühle oder auch antike Fundstücke, es gibt immer attraktive 
Schnäppchen für den schmalen Euro zu entdecken!  Der Grund für diese ständig wech-
selnde Vielfalt: Die Inhaber haben sich im auf Haushalts- und Geschäftsauflösungen 
spezialisiert. Der umfangreiche Fundus an Gegenständen aus privater Hand, Lager-
räumen und Konkursaufkäufen landet daher auf kürzestem Wege direkt in die Filiale. 
Aufgrund der lang jährigen Erfahrungen im Bereich Warenlogistik bietet das Unter-
nehmen daher auch sehr erfolgreich bundesweite Möbeltransporte und Umzüge bis 
zu 3,5t zu absolut fairen Preisen an. Unter 0174/812 3447 erhalten Sie dazu genaue 
Informationen.
Dass das Unternehmen auch ein großes, soziales Herz hat, beweist es beim Umgang 
mit sozial schwächer gestellten. So können alle Empfänger von Arbeitslosengeldern 
ihre Möbel- und Warengutscheine der ARGE direkt bei allen Filialen einreichen – um 
die Abrechnung mit dem Amt kümmert sich die Firma dann selbst. 
Weitere Informationen zu allen Filialen erhalten Sie im Internet unter 
WWW.SECONDHAND-HALLE-RIESA.DE
Zum 11 Geburtstag 
präsentiert sich die 
Second Hand Halle Riesa 
im Bereich Angebots-
vielfalt stärker denn je!
Second Hand Halle Riesa 
Merzdorfer Str. 5
01591 Riesa
Tel. 03525 / 51 59 24
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
9 bis 18 Uhr
Kaufhaus 2. Hand
Lange Str. 25
01587 Riesa
Tel. 0157 / 879 48 365
Öffnungszeiten:
Montag bis  Freitag
10 bis 18 Uhr
Secondhand Halle Oschatz
Theodor-Körner.Str. 6
04758 Oschatz
Tel. 03435 / 93 51 22 
Öffnungszeiten:
Montag bis  Freitag
10 bis 18 Uhr
Kaufhaus 2. Hand Wurzen
Schiller Str. 5a
04808 Wurzen
Tel. 0157 / 36940475
Öffnungszeiten:
Montag bis  Freitag
9 bis 17 Uhr
Frühlings-
  schnäppchen
 & GÜNSTIGE MÖBEL  INKLUSIVE!
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
OTELO ALLNET FLAT L 
mit Anschlusspreisbefreiung 
(Regulärer Anschlusspreis 24,99€)
Sprach-Flat in alle dt. Netze
SMS-Flat in alle dt. Netze
Internet-Flat 750 MB High-
speed mit bis zu 21,6 Mbit/s
Samsung Galaxy A3 2016 
Smartphone für 1,-€ dazu
Handy Preis ohne 
Vertrag 259,99€
Tarifdetails zur Otelo Allnet Flat L: Basispreis 24,99€/Mon. (24 Mon. Minestlaufzeit). Einmalliger Anschlusspreis von 24,99€ entfällt. Keine 
Berechnung von nat. Standard- Gesprächen und nat. Standard-SMS. Keine weitere Berechnung von nat. Datenübertragung über den APN web.
vodafone.de (bis 500MB/Mon. max 21,6 Mbit/S, danach max. 64kbit/s UMTS ist bereits in 2.500 dt. Städten/Gemeinden verfügbar). Nutzung nur 
per Handy. Kein VoIP, Perr to Peer und Instant Messaging. Das oben abgebildete Angebot gilt bei erfolgreichem Vertragsabschluss  im Aktionszeitraum 
bis 30.04.16 und nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.otelo.de oder in Ihrem Medimax Riesa.
Smartpho
ne für
1,- €
24 Mona
te Laufze
it
24,99 €
Clever
  gespart
...
MEDIMAX 
MAXIGARANTIE
Mobil & Mobil Premium
ü Erstklassige Beratung &  persönlicher Service
ü Die Reparatur geht auf uns
ü Deckung auch bei  Unfallschäden
ü Neues oder neuwertiges  Ersatzgerät bei Totalschaden
ü Diebstahlschutz (nur bei  Mobil Premium)
ü MEDIMAX Mobil Security  (nur bei Mobil Premium)
 Sicher
ist siche
r!
für 4,99 €
monatlich
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Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 935 77-0 · ✉ mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr & nach Vereinbarung
 www.facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
Miele Active: Hervorragende 
Reinigungsleistung bei 
höchster Lebensdauer 
Wir bringen Ihr Geschirr zum Strahlen 
– und Sie. Denn Sie erhalten den 
Miele Active Geschirrspüler jetzt zum 
Aktionspreis! Dabei glänzt unsere 
Einsteigerserie nicht nur mit einem 
attraktiven Einstiegspreis ab nur 
799 Euro, sondern auch mit besten 
Reinigungsergebnissen, cleveren 
Details und natürlich mit getesteter 
Miele Qualität. So können Sie sich auf 
eines verlassen: Unsere Geräte lassen 
Sie nicht im Stich.
Saubere Sache: Setzen Sie auf 
eine fantastische Lebensdauer 
von 20 Jahren* 
Um unsere hohen Qualitätsansprü-
che dauerhaft zu erfüllen, testen wir 
unsere Geschirrspüler auf eine Le-
bensdauer von 20 Jahren* – und zwar 
als einziger Hersteller der Branche. 
Dabei durchläuft jeder Geschirrspüler 
zahlreiche intensive Tests (*entspricht 
7.500 Programmabläufen).
Korbgestaltung Comfort
Schon die Grundausstattung der 
Miele Korbgestaltung ermöglicht 
eine einfache, flexible und sichere 
Platzierung all Ihrer Geschirrteile 
für optimale Ergebnisse.
ComfortClose
Praktisch: Die Tür lässt sich
besonders leicht öffnen und 
schließen und bleibt in jeder 
gewünschten Position stehen.
Warmwasseranschluss
Konsequent nachhaltig: Jeder 
Miele Geschirrspüler lässt sich 
an einen Warmwasseranschluss 
bis max. 60° C anschließen.
Startvorwahl 
mit Restzeitanzeige
Smart: Die Restzeitanzeige. 
Dank Startvorwahl können 
Sie den Spülbeginn bis zu 
24 Stunden im Voraus 
bestimmen.
Miele Geräte stehen seit jeher 
für höchste Qualität. Bei diesen 
Küchen-Einbaugeräten bedeutet 
das: Genießen beginnt schon beim 
Kochen. Denn was gibt es Schöneres, 
als mühelos Gerichte zu zaubern, 
die all das halten, was das Bild im 
Kochbuch verspricht? Und das auf 
drei Ebenen gleichzeitig im extragro-
ßen Miele Garraum. Die patentierte 
Oberflächenveredelung PerfectClean 
garantiert Ihnen im Anschluss die 
einfachste Reinigung. So können Sie 
sich in Ruhe den wichtigen Dingen 
widmen – Ihrem Genuss! 
Größter Garraum seiner 
Klasse Miele Einbau-Backöfen 
bieten 76 Liter Garraumvolumen 
und 5 Einschubebenen - viel 
Platz und Flexibililtät fürs 
Backen und Braten. 
 PerfectClean-Ausstattung
Viele Bestandteile Ihres Miele 
Backofens verfügen über eine 
Oberflächenveredelung mit 
einzigartigen Antihaft-
Eigenschaften. Hartnäckige 
Verschmutzungen lassen sich 
mit etwas Spülmittellauge 
und einem Schwamm 
mühelos beseitigen. 
CleanSteel Keine Finger-
abdrücke auf Edelstahl: Die Ober-
fläche ist geschützt und macht 
spezielle Reiniger überflüssig.
Energieeffizienz Geringster 
Energieverbrauch: Schont die 
Umwelt und die Haushaltskasse.
Heißluft plus Herrlich luftig 
und locker: Ideal für schnelles,
schonendes Backen und Braten 
auf bis zu drei Ebenen.
Gerätekühlsystem 
Maximaler Schutz: 
Alle Flächen am und neben 
dem Gerät bleiben kühl und 
bieten ein hohes Maß an 
Sicherheit und Schutz vor 
Verbrennungen.
Große Klasse!
Der Aktions-Backofen von Miele. 
Aktionszeitraum: 01.01. – 30.04.2016
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Endlich 
eine Miele.
Endlich eine Miele.
Beste Qualität, beste Preise, beste Laune. 
Die neuen Miele Active Geschirrspüler.
Doppelt        gespart!
- ANZEIGE -
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eine Miele.
Endlich eine Miele.
Beste Qualität, beste Preise, beste Laune. 
Die neuen Miele Active Geschirrspüler.
Doppelt        gespart!
- ANZEIGE -
Wörtlich übersetzt heißt pura vida – das echte Leben und wird von 
den Einheimischen, die sich Ticos nennen, als Äquivalent für „Hallo“, 
„guten Appetit“ und „viel Spaß“ benutzt. Als ich im Dezember 2014 
das kleine spanischsprachige Land in Zentralamerika besuchen durf-
te, war ich fasziniert von der unglaublichen Artenvielfalt Costa Ricas. 
Mit mehr als 500.000 nachgewiesenen Tier- und Pflanzenarten, gilt 
das Naturparadies als eines der artenreichsten Länder der Erde.
Auf der Suche nach Jaguaren besuchte ich den berühmten Nebel-
wald in Monteverde, wurde in meinem Hotel neben dem Manuel 
Antonio Nationalpark von Brüllaffen geweckt und begegnete zahl-
reichen frechen Kapuzineräffchen und Waschbären, die mir die Kek-
se aus dem Rucksack zu stehlen versuchten. Außerdem lernte ich 
wie eine Kaffeeplantage funktioniert, wanderte auf die Spitze des 
Arenals, eines der aktivsten Vulkane des Landes und sauste an ei-
ner Zipline in 2.000 Metern Höhe durch den Urwald. Für die Liebha-
ber des Abenteuertourismus stellt Costa Rica ein ideales Reiseziel 
dar, reich an Spannung und den damit verbundenen Adrenalinstö-
ßen. Egal ob Rafting, Windsurfen, Reiten, Tauchen, Kayaking, Wan-
dern oder Mountainbiking - Costa Rica lässt keine Wünsche offen.
Als neugierige, offene Weltentdeckerin machte ich einige nette 
Bekanntschaften mit Einheimischen. Ich ließ mich mitreißen vom 
lateinamerikanischen Tanzstil, wobei ich unter guter Führung auf 
der Tanzfläche recht gut mithalten konnte. Auch kulinarisch war 
ich begeistert und verliebte mich in das Nationalgericht gallo pin-
to (Reis mit Bohnen) und die köstlichen, frisch 
zubereiteten Fruchtsmoothies, die man an jeder 
Ecke finden konnte.
Es war eine unvergleichlich schöne Reise. Lernen 
auch Sie die Herzlichkeit der südamerikanischen 
Kultur kennen und lassen sie sich verzaubern 
vom „echten Leben“.
Ihre Sarah Leutritz
(Studentin für Tourismuswirtschaft)
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 773 770 · E-Mail: riesa@sonnenklar.de
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE/RIESA
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 4 760 760 · E-Mail: meissen@sonnenklar.de
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE/MEISSEN
Reisebericht: 
       PURA VIDA Á COSTA RICA!
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Reisebericht: 
       PURA VIDA Á COSTA RICA!
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Sie stehen etwas neben sich und bekommen oft nicht mit, 
was Ihr Schatz gerade erzählt – da kann es schnell mal zu Streit oder 
Verstimmung kommen. Meist renkt sich alles aber schnell wieder ein. Beruf / 
Geld Jetzt ist ein günstiger Moment, um aus dem Networking, das Sie in der 
Vergangenheit betrieben haben, Kapital zu schlagen – dann kann es auf der 
Karriereleiter rasant aufwärts gehen. Gesundheit Nach der Arbeit sollten Sie 
raus an die frische Luft, egal ob Spaziergang, sportliche Laufrunde oder Radtour 
– dabei können Sie abschalten und tun ganz nebenbei der Figur etwas Gutes. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Gut möglich, dass nun einmal ein klares Wort vonnöten ist, 
wenn Ihnen schon länger etwas auf dem Herzen liegt. Von allein 
wird das Problem nicht verschwinden, also geben Sie sich einen Ruck! Beruf 
/ Geld Machen Sie keine allzu großen Sprünge – noch sieht es auf dem Konto 
ganz gut aus, aber wenn Sie nicht vorsichtig sind, kann sich das schnell än-
dern. Gesundheit Werden Sie mit Freunden aktiv, dabei haben Sie am meisten 
Spaß und entspannen nebenbei – wie wäre es mit einer Landpartie? Wenn 
Kinder dabei sind, ist eine Schnitzeljagd eine willkommene Abwechslung!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Wer eine neue Bekanntschaft macht, sollte genau hin-
schauen: Gut möglich, dass man Ihnen einen Bären aufbinden 
will. Liierte sollten sich nicht ärgern, wenn es zu Missverständnissen 
kommt. Beruf / Geld Sie zeichnen sich durch ausgeprägtes Verhand-
lungsgeschick aus. Nutzen Sie das im Gespräch mit Kunden oder dem 
Vorgesetzten. Gesundheit Gönnen Sie sich ein bisschen Zeit, die Sie nur 
mit sich selbst verbringen. Das kann ein entspannendes Vollbad sein oder 
Nichtstun auf dem Sofa – aber schalten Sie das Handy aus!
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Sie gehen voller Elan und Esprit durchs Leben und das wird 
sich bemerkbar machen: Mit Ihrer Ausstrahlung ziehen Sie jeden 
in Ihren Bann. Singles haben tolle Chancen! Beruf / Geld In der Ruhe liegt die 
Kraft – das sollte Ihr Credo sein, es kann nämlich durchaus hektisch zuge-
hen. Also durchatmen und die Sache ganz strukturiert angehen! Gesundheit 
Die Faulheit der letzten Wochen rächt sich in Form von eng sitzenden Jeans. 
Ein bisschen mehr Bewegung tut Not, allerdings sollten Sie sich nicht zu viel 
vornehmen, dann geht die Motivation schnell wieder flöten. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Liierte Löwen flirten gern, aber so lange Sie wissen, wie 
weit Sie gehen dürfen, ist das vollkommen ok. Bei Singles pas-
siert jetzt erst mal recht wenig in Sachen Liebe, aber Sie sind 
dennoch ganz zufrieden. Beruf / Geld Versuchen Sie, besonders konzentriert 
zu Werke zu gehen. Sonst machen Sie sich durch kleine Schlampereien das 
Leben womöglich unnötig schwer. Gesundheit Pizza, Pommes und Burger – 
das könnte täglich auf Ihrem Speiseplan stehen. Versuchen Sie aber mehr 
frisches Obst, Gemüse und Salate zu konsumieren. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrauen sind sehr harmoniesüchtig. Passen Sie nur auf, 
dass Sie Ihre eigenen Interessen nicht aus den Augen verlieren. 
Beruf / Geld Was Sie machen, machen Sie voll und ganz – eine 
Einstellung, mit der Sie sich manchmal das Leben schwer gemacht haben, 
aber Sie dürfen sich freuen, denn Sie können einen tollen Erfolg einfahren! 
Gesundheit Verzichten Sie besser nicht aufs Frühstück, sonst sackt Ihnen 
schon vor dem Mittagessen der Kreislauf zusammen. Wer morgens keinen 
festen Bissen runterbekommt, sollte es mit Smoothies probieren. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Wenn Sie sich wieder dabei ertappen, wie Sie dem oder 
der Ex hinterherschnüffeln, liegt es nahe, dass Sie mit der Ver-
gangenheit noch nicht ganz abgeschlossen haben. Vielleicht lohnt es, da 
noch einmal genau hinzuschauen? Beruf / Geld Teamarbeit ist angesagt, 
denn wenn Sie vorwärts kommen wollen, werden Sie das kaum ohne die 
Hilfe der Kollegen schaffen. Gesundheit Genuss steht im Mittelpunkt und 
daher dürfen Sie sich abends ohne schlechtes Gewissen das ein oder an-
dere Glas Ihres Lieblingsweins oder ein leckeres Dessert gönnen.  
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles fühlen sich ganz wohl ohne festen Partner und 
genießen die Vorzüge, die das mit sich bringt. Aber Sie ahnen ja, 
was kommt: Urplötzlich machen Sie eine äußerst interessante Be-
kanntschaft. Beruf / Geld Ihre Finanzen sahen schon mal rosiger aus, wenn 
Sie sich in den nächsten Wochen etwas zurückhalten, sollte das Schlimmste 
bald überstanden sein. Gesundheit Wer sich nur von Schokolade und Weiß-
brot ernährt, darf sich nicht wundern, wenn er sich müde und schlapp fühlt. 
Setzen Sie vermehrt auf Vollkornprodukte und frische Speisen!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Niemand ist perfekt – und das gilt für Ihren Partner 
genauso wie für Sie. Anstatt weiter an Ihrem Liebsten her-
umzunörgeln, sollten Sie sich einfach mal an dessen positiven 
Eigenschaften erfreuen. Beruf / Geld Im Job geht es jetzt wieder etwas 
entspannter zu, aber Vorsicht: Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das nur 
die berühmte Ruhe vor dem Sturm! Gesundheit Ihre Motivation, sich sport-
lich zu betätigen, ist derzeit groß – ein guter Moment, um sich eine neue 
Fitness-Herausforderung zu suchen! Packen Sie’s an!
Steinbock (22.12. – 20.01)   
Liebe Liierte sind mitunter etwas anhänglich. Damit das dem Part-
ner nicht zu viel wird, sollten Sie auch regelmäßig selbst aktiv wer-
den – rufen Sie Freunde an, bei denen Sie sich lange nicht gemeldet 
haben. Beruf / Geld Gut möglich, dass es unter Kollegen zu Auseinandersetzun-
gen kommt. Wenn möglich, sollten Sie sich raushalten und sich auf die eigenen 
Aufgaben konzentrieren. Gesundheit Etwas nagt an Ihnen. Das äußert sich un-
ter anderem in Form von unruhigem Schlaf. Manchmal hilft es, seine Gedanken 
vor dem Zubettgehen in einem Tagebuch zu notieren. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Spaß und gute Stimmung sucht man bei Wassermännern 
derzeit vergebens. Irgendwie ist grad der Wurm drin und daher 
wird sich für Singles an der Liebesfront jetzt nichts ergeben. 
Beruf / Geld Im Job geht es auch nicht so recht voran, aber Sie schaffen es 
immerhin, das Mindestmaß zu erledigen –an komplexeren Aufgaben ver-
suchen Sie sich erst besser gar nicht. Gesundheit Wellness sollte jetzt im 
Mittelpunkt stehen, dabei entspannen Sie ganz wunderbar und kriegen den 
Kopf frei für Wesentliche – das hebt dann auch gleich die Stimmung. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe In der Liebe sieht es für Fische jetzt sehr gut aus: Wer 
in einer Beziehung ist, darf sich auf schöne Stunden mit dem 
Liebsten freuen, Singles erobern nun die Herzen im Sturm. Beruf 
/ Geld Lassen Sie sich von Kollegen nicht provozieren: Rechthaberische 
Zeitgenossen sollten Sie so weit wie möglich ignorieren, das lenkt Sie nur 
unnötig von der Arbeit ab. Gesundheit Wenn Sie in den letzten Wochen 
eher faul waren, ist es nun an der Zeit, wieder aktiv zu werden: Schnüren 
Sie die Laufschuhe oder ziehen Sie ein paar Bahnen im Schwimmbad. 
  Ihre Sterne 
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Wer abnehmen will, benö-
tigt vor allem Geduld und 
Disziplin. Denn trotz Ver-
zicht bleiben die Erfolge von 
Diäten häufig hinter den 
Erwartungen zurück. "Be-
sonders groß ist der Frust, wenn Abspeckprogramme, die 
bei Bekannten die Pfunde purzeln ließen, im Selbstversuch 
kaum Wirkung zeigen. Die Tatsache, dass Menschen unter-
schiedlich auf Diäten ansprechen, ist aber kein Zufall", so 
Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. 
Offenbar gebe es einen engen Zusammenhang zwischen 
den Genen und der Nahrungsverwertung. Wie Ernährungs-
wissenschaftler feststellten, sind die Erbanlagen mit-
verantwortlich dafür, welche Nährstoffe wir besser oder 
schlechter verstoffwechseln.
ERNÄHRUNG AUF DEN STOFFWECHSELTYP 
ABSTIMMEN Mit Hilfe des Gesundheitskonzepts von 
"Leichter leben in Deutschland" beispielsweise kann man den 
Ernährungsstil finden, der an die persönlichen Bedürfnisse 
angepasst ist. Zunächst sollte der individuelle Stoffwech-
seltyp bestimmt werden. Dazu ist nur ein Abstrich der Wan-
genschleimhaut nötig, dieser wird in einer der teilnehmenden 
Apotheken genommen und im Labor analysiert. Anhand der 
nutrigenetischen Stoffwechselanalyse "MetaCheck" kann 
dann bei der Ernährungszusammenstellung die genetische 
Veranlagung berücksichtigt werden. Zudem wird über die 
Analyse festgestellt, welche Sportart als Unterstützung beim 
Abnehmen zu empfehlen ist. Unter www.Llid-metacheck.de 
gibt es ein Verzeichnis der Apotheken, die den Test anbieten.
STOFFWECHSEL UMPROGRAMMIEREN
Der Blick auf die Gene dient als personalisierte Anleitung 
für einen gesunden Lebensstil. Abhängig von den bishe-
rigen Ernährungsgewohnheiten sind oft nur kleine Ände-
rungen beim Essen und Trinken erforderlich, um den Stoff-
wechsel "umzuprogrammieren". Dabei wird der Organismus 
an den ersten beiden "Zündungstagen" von Einlagerung 
auf Abgabe programmiert und die Öffnung der Fettzellen 
erreicht. Als Nebeneffekt verschwinden Hungeranfälle und 
die Lust auf Süßigkeiten. Anschließend wird nicht gehun-
gert oder gefastet, sondern es werden täglich drei indivi-
duell abgestimmte Hauptmahlzeiten verzehrt.
Die Gene essen mit...
Gesundheitskonzept: 
Wer abnehmen will, 
muss den Stoffwechsel-
typ berücksichtigen.
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Was gibt es besseres, als nach dem Essen noch einen süßen 
Nachtisch zu genießen? Lecker, mit viel Geschmack und 
wenig Kalorien, schmeckt ein selbstgemachtes Magnesium-
Wassereis aus der Tiefkühltruhe. Dekorativ auf kleine Spieße 
gesteckt greifen auch die kleinsten gerne zu. BWT hat mit dem „Magnesium Mineralizer“ einen 
Tischwasserfilter entwickelt, der kontinuierlich das wertvolle Mineral Magnesium ionisch 
an das Leitungswasser abgibt. Das gefilterte Wasser sorgt für echten Trinkgenuss und eignet 
sich perfekt zur Zubereitung von Wassereis. Gemeinsam mit den Spitzenköchen der Jeunes 
Restaurateurs d´Europe wurden die leckeren Magnesium-Wassereis-Rezepte in einer Broschüre 
zusammengestellt. Diese steht ab sofort kostenlos unter www.bwt-filter.com zur 
Verfügung. Für das ausgefallene Wassereis wird keine Eismaschine benötigt, dieses 
ist also im Handumdrehen zubereitet, schmeckt aromatisch frisch und ist kalorienarm. 
Alternativ sorgt das Magnesium-Wasser für einen leckerem Trinkgenuß. 
SELBSTGEMACHTES
    Wassereis Foto: B
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PEINLICHE FLECKEN 
      vermeiden
Ob mitten in einer wichtigen Präsentation vor Kunden und Kolle-
gen, beim Rennen zum Bus oder einfach beim Hinauftragen der 
Wasserkisten in obere Stockwerke - wenn einem bei verschie-
densten Anlässen immer wieder der Schweiß aus allen Poren fließt, kann das ganz schön peinlich sein. 
Feuchte Flecken unter den Achseln machen keinen guten und schon gar keinen souveränen Eindruck. 
Aber bei hohen Temperaturen - gerade in der warmen Jahreszeit - sowie bei emotionalen und kör-
perlichen Herausforderungen neigen viele Menschen nun einmal zu starkem Schwitzen. Etwa ein 
bis zwei Prozent der Bevölkerung leiden sogar unter übermäßigen Schwitzen, der sogenannten 
Hyperhidrose. Mit den unangenehmen Folgen muss man sich allerdings nicht mehr abfinden. 
Denn hochwertige Funktionsunterwäsche wie die patentierte "manjana functional bodywear" von 
Anja Michen können vor unschönen Flecken und Rändern bewahren. Die Baumwoll-Bodyshirts 
verfügen über einen großzügigen Achselnässeschutz aus Polyester und Polyamid Mikrofaser, der 
erhebliche Mengen Schweiß aufnehmen und unbemerkt wieder freigeben kann. Sie sind in verschie-
denen modischen Farben und Formen erhältlich und lassen sich daher mit beinahe jedem Outfit kom-
binieren. Unter WWW.FUNCTIONAL-COSMETICS.COM gibt es weitere Informationen. Wer den 
unerwünschten Schweißfluss zusätzlich reduzieren möchte, kann dies mit einigen Verhaltenstipps unterstützen.
MASSNAHMEN GEGEN SCHWITZEN UND SCHLECHTEN GERUCH 
Als besonders effektiv gelten beispielsweise Antitranspirante mit Aluminiumsalzen. Allerdings sollte man diese nicht 
täglich verwenden, sondern immer alle zwei Tage, das empfehlen die Gesundheitsexperten vom Verbraucherportal Rat-
geberzentrale.de. Wer besonders in Stresssituationen und aus Nervosität schwitzt, bekommt mitunter durch Autoge-
nes Training oder Meditation die Sache besser in den Griff. Gegen schlechten Geruch durch Schwitzen sind außerdem die 
Rasur der Achselhaare, eine penible Hygiene und Deopuder hilfreich.
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Schwitzen: 
Mit spezieller 
Wäsche kann 
man auch 
kritische 
Situationen 
überstehen.
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Kurfürst August der Starke erwarb die Anlage einst für seine 
Favoritin Anna Constantia von Cosel. Als Sachsens berühmteste 
Mätresse später in Ungnade und das Schloss an ihn zurückfiel, 
ließ August nach Plänen des Architekten Matthäus Daniel Pöppel-
mann das Berg- und das Wasserpalais errichten. 
Die grandiose, direkt an der Elbe gelegene Schloss und Parkan-
lage gilt als Paradebeispiel des chinoisen Stils, der die Architek-
tur des fernen Ostens mit der des Barocks verschmelzen lässt. 
Fernab vom Trubel der Residenzstadt Dresden gelegen, diente sie 
der fürstlichen Familie im Sommerhalbjahr als »Spielschloss«und 
Rückzugsort in die Natur. Eindrucksvoll ist es, wenn man sich dem 
Lustschloss mit den geschwungenen Dächern von der Elbe aus 
nähert. Diesen Anblick genoss schon Augusts Hofgesellschaft; 
gern ließ man sich in fantasievoll gestalteten Gondeln auf der 
Elbespazieren fahren. Eine von ihnen blieb erhalten und kann im 
Park bewundert werden. 
Noch heute laden der Englische, der Holländische und der Chi-
nesische Garten zum Flanieren ein und bezaubern mit ihrer Fülle 
fremdländischer Gehölze und prächtigem Blumenschmuck. Die 
Orangerie und das in neuer Pracht erstandene Palmenhaus lo-
             DAS GUTE LIEGT SO NAH
Schloss & Park Pillnitz
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             DAS GUTE LIEGT SO NAH
Schloss & Park Pillnitz
SONDERAUSTELLUNG
Von einem 
Sachsen, der auszog, 
dem Maharadscha 
zu dienen.
Zu Ehren des Gärtners Gustav Hermann Krumbiegel, wel-
cher in Lohmen bei Dresden geboren wurde, in Pillnitz das 
Gärtnerhandwerk erlernte und in Indien als Gartengestal-
ter berühmt wurde, veranstaltet die Staatliche Schlösser, 
Burgen und Gärten Sachsen gGmbH 2016 in Schloss & Park 
Pillnitz ein Themenjahr mit dem Titel »Der Gärtner des Ma-
haradschas – Ein Sachse bezaubert Indien.« 
Vom 30. April bis 1. November 2016 lädt die Sonderaus-
stellung im Schlossmuseum (Neues Palais) zu einem Blick 
in die Lebens- und Wirkungsgeschichte Gustav Hermann 
Krumbiegels und zu einem Ausflug in das ferne Indien. 
Auch im Schlosspark wird in den Sommermonaten der 
»indische Teppich« ausgerollt: Vom 1. Juni bis zum 
3. Oktober 2016 setzen florale Inszenierungen – wie 
Teppichbeete, Blumentreppen und Blumenskulpturen –, 
eine Fotoausstellung und die temporäre Erweiterung des 
Kräutergartens mit indischen Gewürz- und Nutzpflanzen 
farb- und kontraststarke Blickpunkte. 
Umrahmt wird das Themenjahr von Veranstaltungen, wie 
Yoga im Park und Rangoli-Legen, aber auch eine Floristi-
kausstellung in der Orangerie und indische Brettspiele 
anlässlich des Pillnitzer Spielewochenendes finden statt. 
Alle Veranstaltungen auf www.schlosspillnitz.de. 
In der Region Bangalore, im Botanischen Garten Lal Bagh, 
wo Krumbiegel einst viele Jahre wirkte, wird der ehema-
lige Gärtner des Maharadschas heute hoch verehrt. Die 
diesjährige Blumenschau stand ganz im Zeichen seines 
150. Geburtstagsjubiläums. Sogar sein Geburtshaus, 
das in Lohmen bei Dresden steht, wurde aus unzähligen 
Blumen nachgebaut. Bei der Eröffnung der Schau war 
auch der deutsche Generalkonsul Jörn Rohde zu Gast. 
Ende Januar ging die Schau zu Ende – in Pillnitz beginnt 
der indische Blumenzauber am 1. Juni 2016. 
Im Januar traf in Schloss & Park Pillnitz eines der ers-
ten Exponate ein, gestiftet von der Mysore Horticultural 
Society, Bangalore: eine Büste von Gustav Herrmann 
Krumbiegel, die nun auch Teil der Sonderausstellung im 
Schlossmuseum ab 30. April sein wird. 
cken mit ihren exotischen Kostbarkeiten botanisch Interessierte 
ebenso wie die berühmte 250-jährige japanische Kamelie. Sie 
hat mittlerweile die Ausmaße eines Baumes und wird im Winter 
durch ein eigenes Glashaus geschützt. Ihre Blütenpracht im Früh-
jahr zieht den Betrachter stets aufs Neue in den Bann. Im Som-
merhalbjahr öffnen in den Schlosspalais das Kunstgewerbemu-
seum und das Schlossmuseum ihre Pforten. Letzteres ermöglicht 
die Besichtigung der Königlichen Hofküche, des klassizistischen 
Kuppelsaals und der Katholische Kapelle und vermittelt Details 
aus der bewegten Geschichte der einstigen Sommerresidenz. 
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     LUST AUF 
Veränderung
Mit der warmen Jahreszeit 
kommt bei vielen Frauen die 
Lust auf Veränderung - und 
eine neue Frisur muss her. Doch 
auch ein neuer Job oder eine 
neue Liebe können Auslöser 
für einen Stylingwechsel sein. 
Die Haare kürzen oder färben, 
so sahen bisher die Alternati-
ven für einen Wandel aus.
NEUE LÄNGE UND 
FARBEFFEKTE VON 
JETZT AUF GLEICH
Inzwischen können Frauen 
ihren "Typ" im Handumdrehen 
komplett verändern und sogar 
von kurz auf lang wechseln. 
Möglich wird das durch eine 
professionelle Haarverlänge-
rung, bei der hochwertige Echt-
haarsträhnen in der Wunschlänge in das Haar eingearbeitet 
und schonend per Ultraschall mit dem eigenen Haar verbun-
den werden. Dank einer speziellen Form der Bondings 
sind die Verbindungsstellen nicht sichtbar, 
das Eigenhaar wird nicht angegriffen 
und kann wie gewohnt gepflegt und 
frisiert werden.
"Extentions eignen sich aber 
auch wunderbar, um sich farb-
lich zu verändern", erklärt Ani-
ta Lafer, Geschäftsführerin von 
Great Lengths. Von Schwarz 
bis Pink sei alles möglich. So 
bietet der Marktführer 
für Haarverlänge-
rung über 61 
Standard- und 
Fashionfarben 
an, mit denen 
"frau" ganz 
einfach Mut 
zur Farbe be-
weisen kann. Für 
Fashionistas sind 
auch die neuen "Bronde"-Strähnen angesagt. Haarlängen und 
-spitzen werden in Blond abgesetzt und vermischen sich mit 
den eigenen Strähnen. Das Ergebnis ist ein besonders natür-
liches Farbenspiel. Da bei der Herstellung eine spezielle Färbe-
technik zum Einsatz kommt, sind die Übergänge sehr weich. 
Und wenn es mal nicht mehr gefällt, lassen sich die eingear-
beiteten Strähnen problemlos vom Friseur wieder entfernen. 
Unter www.greatlengths.de gibt es mehr Informationen zu 
den entsprechenden Möglichkeiten.
GLAMOURÖSES STYLING OHNE GROSSEN 
AUFWAND Wer eigentlich mit seiner Frisur rundum 
zufrieden ist, aber zu besonderen Anlässen mit einem 
außergewöhnlichen Styling punkten möchte, hat mit 
sogenannten Hairdos die Möglichkeit, sich nach Lust und 
Laune zu verwandeln. Mit diesen Haarteilen, die einfach 
ins Haar geclipt werden, kann man ein ganz neues Volu-
men und eine beachtliche Länge von bis zu 57 Zentimetern 
erreichen. Und auch ein Pony oder Pferdeschwanz lassen 
sich einfach und schnell stylen. Die Clip-in-Extensions sind 
in neun verschiedenen Farben erhältlich und bieten einen 
absolut sicheren Halt.
PROFESSIONELLE HAARVERLÄNGERUNG 
NUR VOM FACHMANN Das Gelingen einer Haarver-
dichtung hängt - neben der Qualität der Extentions - vor 
allem vom Können des Friseurs ab. Deshalb gibt es die 
Haarverlängerung und Haarverdichtung zum Beispiel 
von Great Lengths nur bei professionel-
len Friseuren, die ihr Können zuvor in 
speziellen Schulungen erworben 
haben. Inzwischen gibt es mehr 
als 6.400 Partner-Salons in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Den Salon in der 
Nähe findet man per Postleit-
zahlen-Suche unter WWW.
GREATLENGTHS.DE.
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Aus kurz wird lang: 
In Sachen Frisur ha-
ben Frauen nun ganz 
neue Möglichkeiten.
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  LEBENSART
  Feiner Sommerstrick
AUS DEUTSCHEN LANDEN
Streifenmuster, Jacquards, geometrische Pattern oder uni mit ei-
nem Hauch von Lurex: Leichter Sommerstrick mit dem gewissen 
Etwas ist wie geschaffen für die warme Jahreszeit. Ecru, Natur, 
Limone, Navy und Apricot sowie melierte Farbvarianten geben 
beispielsweise in der "Mia-Mai"-Kollektion den Ton an. Die sport-
lich-lässigen aber dennoch eleganten Pullis, Kleider, Tuniken und 
Jacken vereinen avantgardistisches Design und bodenständiges 
Handwerk - entworfen und gefertigt im thüringischen Zella. Mit 
wenigen Handgriffen sind Frauen damit stilsicher angezogen, aber 
nie overdressed.
Die gesamte Kollektion punktet mit Details wie eingestrickten Ta-
schen, Rollsäumen und dem Wechsel in der Transparenz. Besonderes 
Augenmerk setzt das Label auf eine sorgfältige Wahl der Materialien 
und deren Verarbeitung. Viskose mit einem Stretch-Anteil oder in der 
Mischung mit Baumwolle und Leinen sorgt für hohen Tragekomfort, angenehmen Griff und eine 
die Figur umfließende Silhouetten. Die Kollektionen erscheinen in kleinen Stückzahlen und sind 
somit weit entfernt von überall gleich aussehender Massenware. Die individuelle Strickmode 
für Frauen jeden Alters ist im deutschsprachigen Raum bereits in über 100 Läden zu finden. 
Informationen - auch für Einzelhändler - gibt es unter WWW.MIA-MAI-GERMANY.DE.
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TRAUMJOBS IN DER 
        Modewelt
Internationale Laufstege, Topmodels, enorme Werbe-
budgets, Glamour, Glanz und Blitzlichtgewitter für die 
Designer – so stellen sich viele die „bunte Modewelt“ 
vor. Wie sieht es hinter den Kulissen der Shows und 
Events aus? Bekommt man tatsächlich einmal die Ge-
legenheit, in den internationalen Topfirmen den Weg 
eines Produktes mitzuerleben, wird schnell klar: In der 
Regel werden lediglich ein Designer, jedoch Hunderte 
von MitarbeiterInnen beschäftigt, die diesem zuar-
beiten. Die stark international ausgerichtete Mode-
branche sucht händeringend und mehr denn je nach 
hochmotivierten und praxisorientierten Nachwuchsführungskräften. Praxiserfahrungen, Zusatzqualifikationen und 
Auslandsaufenthalte spielen im Mode-Business eine besonders wichtige Rolle. Es gibt eine Institution, die sämtliche 
Anforderungen vereint. Die Akademie für Mode-Management, LDT Nagold, orientiert sich an den stetig wachsenden 
Bedürfnissen der Modeunternehmen (www.ldt.de). Das viersemestrige Vollzeitstudium setzt eine kaufmännische Be-
rufsausbildung und eine gewisse Berufserfahrung voraus. 
Das berufsintegrierende duale Studium dauert ein halbes Jahr länger und unterteilt sich in Blockkurse sowie in eine 
18-monatige Praxisphase. Absolventen der LDT können darüber hinaus durch ein zweisemestriges Aufbaustudium ei-
nen akademischen Abschluss zum „Bachelor of Arts International Business oder Marketing“ an einer der Partnerhoch-
schulen in Amsterdam, Dublin oder im entfernten Ausland wie den USA oder Indien erlangen.
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Avantgardisti-
sches Design plus 
bodenständiges 
Handwerk ergibt 
Wohlfühlmode.
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  DIE PEANUTS · DER FILM
Es ist ein schicksal-
hafter Tag im Leben 
von Charlie Brown, als 
das kleine rothaarige 
Mädchen durch die 
Klassentür schreitet. 
Sofort ist es um den 
Jungen geschehen! 
Dabei hat sich sein 
Leben doch bislang 
als eine Aneinander-
reihung von Pannen 
dargestellt, woran 
auch die lang jährige Konkurrentin Lucy nicht unschuldig 
ist – aber von seinen Gefühlen beschwingt beschließt der 
Pechvogel endlich auf die Seite der Gewinner zu treten. 
Nun kann ihn nichts mehr stoppen, erst recht nicht mit 
einem so treuen Gefährten wie Snoopy an seiner Seite. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 EURO / BLU-RAY 14,99 EURO 
GENRE: ZEICHENTRICK · FSK: 6 · LAUFZEIT: 86 MIN.
ERSCHEINUNGSTERMIN: 30. APRIL
TOUCHDOWN MATHE
DIE KOSTENLOSE MATHEMATIK-NACHHILFE IM INTERNET
Viele Schüler haben ein riesiges Problem mit der Mathematik: Sie verstehen ganze 
Themenbereiche nicht oder tragen Lücken aus der Mittelstufe mit in die Abitur-
Jahrgänge. Dagegen hilft ab sofort TOUCHDOWN Mathe. Das kostenlose 
Internet-Portal richtet sich an Lehrer und Schüler und bietet Erklär-
videos und Schritt-für-Schritt-Coachings an, die sich auf allen 
Endgeräten und gern auch im Unterricht nutzen lassen.
PREIS: KOSTENLOS
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The Huntsman & The Ice Queen
Lange vor ihrer schicksalhaften Schlacht gegen Snow White regiert die böse Königin Ravenna gemeinsam mit ihrer Schwes-
ter Freya ihr Reich. Doch dann wird Eiskönigin Freya durch einen bitteren Verrat das Herz gebrochen und sie flieht aus ihrer 
Heimat in einen winterlichen Palast, in dem sie einsam ihr Dasein fristet und ein Heer aus kriegerischen Huntsmen um sich 
schart. Unter den ihr treu ergebenen Kämpfern sind auch Eric und Sara, die jedoch gegen Freyas oberstes Gebot verstoßen, 
als sie sich ineinander verlieben: Niemand in ihrem Reich darf Liebe empfinden! 
Die Eiskönigin schickt das Liebespaar in die Verbannung. Als Eric und Sara Jahre 
später zu Ohren kommt, dass Ravenna in einem magischen Spiel gefangen und 
von Freya befreit wurde, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr: Das 
Schwesternpaar will nun gemeinsam das gesamte Land unterjochen. Doch da 
haben die Königinnen ihre Rechnung ohne die verbannten Huntsmen gemacht… 
GENRE: ACTION / ABENTEUER · FILMSTART: 17. MÄRZ
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 MEDIABOX
DARK SOULS 3
Feuer erlöschen und die Welt fällt in den Ruin. Entwickler 
FROMSOFTWARE und Game Director Hidetaka Miyazaki 
setzen mit DARK SOULS III ihre erfolgreiche und innovative 
Reihe fort. Alte und neue Fans werden sich in den für die 
Reihe typischen befriedigenden Gameplay und der immer-
siven Grafik verlieren. Jetzt bleibt nur die Glut zurück...
MEDIMAX-PREIS: 59,99 EURO · PLATTFORM: PS4
ERSCHEINUNGSTERMIN: 12. APRIL · FSK: 16
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Tecline 01587 RiesaBrückenstr. 8Tel. 03525 / 7767875
Old- & Youngtimer
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
www.facebook.com/TeclineRiesa
Classic Automobile
Neu in 
    Ries
a!
 An- & Verkauf
 Restauration
 Eigener Karosseriebau
Verstärkung für‘s 
Team gesucht! 
Wir suchen ab sofort zur
Festanstellung einen 
Karosseriebauer/in 
oder -mechaniker/in! 
Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an Herrn Lipp.
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MELISSA DE LA CRUZ
Die Insel der Verlorenen 
DESCENDANTS - DIE NACHKOMMEN
Was gibt es Schlimmeres, 
als mit den bösesten 
Schurken aller Zeiten auf 
einer isolierten Insel zu 
leben? Mal, Jay, Carlos und 
Evie wollen unbedingt von 
der Insel der Verlorenen 
fliehen. Sie sind die rebel-
lischen Nachkommen der 
dunklen Fee Maleficent, 
der gehässigen Cruella De 
Vil, des boshaften Zaube-
rers Dschafar und der Bösen Königin, die einst aus dem Reich 
Auradon verbannt wurden. Durch Zufall entdecken sie, dass 
es eine Hoffnung gibt: das verborgene Drachenauge ist der 
Schlüssel zur Freiheit. Aber nur dem klügsten und zugleich 
bösesten Schurken wird gelingen, es aufzuspüren...
VERLAG: EGMONT SCHNEIDERBUCH · PREIS: 14,99 EURO
ERSCHEINUNGSTERMIN:  7. APRIL
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VANESSA MAI
für dich
Ein prallvolles Album 
mit 14 außerge-
wöhnlichen Songs, 
das Vanessa Mai 
jenen widmet, die ihr 
den kometenhaften 
Aufstieg ermöglich 
haben, ihren Fans: 
„Für Dich“. Einen 
ersten Vorgeschmack können die Fans bereits mit der 
Single „Ich sterb für dich“ bekommen. Eine klassische 
Boy-Meets-Girl-Story mit der Kernaussage: Erst wenn man 
jemand verloren hat, merkt man, wie sehr man ihn liebt. 
Vanessa Mai mixt diese fundamentale Einsicht jedoch nicht 
etwa mit balladesken, melancholischen Klängen, sondern 
mit tanzbarem 80er-Sound und treibenden Rhythmen. 
Diese unerwartete Kombination gibt dem Song Zuversicht, 
anstatt ihn im Selbstmitleid untergehen zu lassen.
LABEL: ARIOLA (SONY MUSIC) · MEDIMAX-PREIS: 19,99 EURO
ERSCHEINUNGSTERMIN:  15. APRIL
Tecline 01587 RiesaBrückenstr. 8Tel. 03525 / 7767875
Old- & Youngtimer
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
www.facebook.com/TeclineRiesa
Classic Automobile
Neu in 
    Ries
a!
 An- & Verkauf
 Restauration
 Eigener Karosseriebau
Verstärkung für‘s 
Team gesucht! 
Wir suchen ab sofort zur
Festanstellung einen 
Karosseriebauer/in 
oder -mechaniker/in! 
Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an Herrn Lipp.
ELBGEFLÜSTER: Sie wir-
ken stets ausgeglichen, unge-
mein freundlich und herzlich. 
Können Sie eigentlich auch 
mal richtig wütend werden? 
SEMINO ROSSI: Wirklich 
nur ganz selten, dann muss es 
auch schon einen gravieren-
den Grund geben.
ELBGEFLÜSTER: Sie mussten sich in Europa etap-
penweise vom Straßenmusiker „hocharbeiten“. Genießen 
Sie daher den Erfolg mit mehr Wertschätzung und Demut? 
SEMINO ROSSI: Ja natürlich! Ich bin total dankbar was 
in den letzten Jahren passiert ist. Wenn man Erfolg hat, 
vorher aber jahrelang auf der Straße spielt, kann man den 
Erfolg mit mehr Intensität genießen.
ELBGEFLÜSTER:  Ihr aktuelle Tour trägt den schönen 
Namen „Amor - Die schönsten Liebeslieder aller Zeiten“. 
Was ist denn Ihrem Empfinden nach Liebe? SEMINO 
ROSSI: Liebe ist für mich der wichtigste Teil im Leben. 
Man fühlt es, wenn man etwas Richtig macht, sei es in der 
Partnerschaft oder im Beruf.
ELBGEFLÜSTER: Sie leben zwar in Österreich, Ihre Lie-
be zur Heimat Argentinien ist aber unverändert. Könnten 
Sie sich vorstellen dort ihren Lebensabend zu bestreiten? 
SEMINO ROSSI: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. 
Ich habe in Österreich meine Familie gegründet, wo ich mich 
auch sehr wohl fühle. Ich fahre zwar gerne in Urlaub nach 
Argentinien, aber meinen Lebensabend möchte ich mit 
meiner Familie in Österreich verbringen.
ELBGEFLÜSTER: Was viele nicht wissen: Sie sind auch 
ein ausgebildeter Rettungsschwimmer. Wie kam es dazu? 
SEMINO ROSSI: Die Verbindung mit Wasser war für 
mich immer wichtig. Als Junge hatte ich die Möglichkeit ei-
nen Kurs als Rettungsschwimmer zu absolvieren, das war 
der Einstieg als Rettungsschwimmer zu arbeiten.
ELBGEFLÜSTER: Das musikalische Klima in Deutsch-
land hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Schlager- 
und sogar Volksmusik werden nun auch von jüngeren Gene-
rationen viel mehr akzeptiert. Woher rührt dieser Wandel 
Ihrer Meinung nach? SEMINO ROSSI: Ich glaube Musik 
ist etwas was alle Menschen betrifft. In der letzten Zeit sind 
viele junge Interpreten aufgetaucht, womit sich das junge 
Publikum offensichtlich auch identifizieren kann.
ELBGEFLÜSTER: Schenken Sie uns zum 
Abschluss bitte eine Lebensweisheit. SE-
MINO ROSSI: Leben und leben lassen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH:  Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Semino Rossi“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Semino Rossi“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.04.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Der gebürtiger 
Argentinier Semino 
Rossi gastiert am 
28. April mit seiner 
„Amor - Die schönsten 
Liebeslieder aller 
Zeiten“ um 19.30 Uhr 
in der Messe Dresden.
„Als 
jahrelanger 
Straßenmusiker 
genieße ich den 
Erfolg intensiver.“
 INTERVIEW
ANZEIGE
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für den Landkreis Meißen
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung oder 
anderen wissenswerte Termine? Schicken Sie uns 
Ihre Daten per E-Mail an termine@elbgefluester.de
KALENDER
TE
RM
IN
Freitag, 1. April 2016
11 / 12 / 14 / 15 Uhr | Führung der Sinne für 
Kids Meissener Porzellan sehen, fühlen, riechen, 
hören und schmecken, Tel. 03521-468233, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9 
11 / 15 Uhr 
| »Gitti Gack 
rettet den 
Wald« Ein 
Kinder-Musical 
zum Mitgak-
kern erzählt 
und gesungen von Carinha & Adrian, 5 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Seniorentanz 3 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Teendance „April April“, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | FeierWeinabend in der Vinothek am 
Markt … Nette Leute treffen und entspannt 
guten Wein genießen, Tel. 03521-4763700, 
www.weinhaus-schuh.de Wo? Vinothek am 
Markt, Markt 5, Meißen
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit Verko-
stung von 3 Weinen und Ausklang bei einem 
Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, www.
weingut-mariaberg.de Wo? Weingut Mariaberg, 
An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Hört ihr Leute lasst euch sagen... Stadt-
spaziergang mit Nachtwächter und Türmerin, 
14/11 €, www.nachtwaechter-meissen.de Wo? 
Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
19.30 Uhr | 
Petrus - Der 
Jünger Musical 
mit 70 moti-
vierten Teens 
und Live-Band, 
Tel. 03521-
41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
20 Uhr | Warten auf Godot Schauspiel von 
Samuel Beckett, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 2. April 2016
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikates-
sen und Frisches aus der Region, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | Mittelalterspektakel im Klosterpark 
Altzella Mittelalterturnier, Markt mit Handwerk 
und Handel, Musik, Gaukelei und Puppenspiel, 
10/5 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
11 Uhr | 
Erlebnisrund-
gang mit Karl 
May „Damals, 
als ich Old 
Shatterhand 
war“, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | »TUYALU« Live Konzert für Kinder mit 
Carinha & Adrian, 5 €, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
16 Uhr | Riesaer Astrolounge Regelmäßiger Treff 
für Mitglieder des Vereins und Interessierte, 
anschließend Vortragsabend „Best of Astro“ 
mit Thomas Wolf, www.sternenfreunde-riesa.de 
Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
18 Uhr | Musikalische Genüsse Es erklingt die 
weltweit erste Orgel mit Pfeifen aus Meissener 
Porzellan, mit 4- Gang-Menü, 69 €, Tel. 03521-
468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
19.30 Uhr 
| HAMLET 
Tanztheater 
von Carlos 
Matos mit den 
Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr | Orchesterball „Riesa de Janeiro“ mit 
lateinamerikanischen Klängen und Sambarhyth-
men, 44 € inkl. Begrüßungsgetränk, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Sachsen Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | 33. Kneipennacht Meißen Eintritt frei, 
www.gewerbeverein-meissen.de Wo? teilneh-
mende Kneipen in Meißen
20 Uhr | Sterne im April Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Verbrennungen Schauspiel von Wajdi 
Mouawad, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20.30 Uhr | The Firebirds Konzert & Tanzver-
anstaltung, 23,90 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 3. April 2016
10 Uhr | Mittelalterspektakel im Klosterpark Alt-
zella Mittelalterturnier, Markt mit Handwerk und 
Handel, Musik, Gaukelei und Puppenspiel, 10/5 €, 
Tel. 035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Benzingespräche Plattform für Erfah-
rungsaustausch mit Oldtimern, Tel. 0351-
8351780, www.Zeitreise-DDR.de Wo? Parkplatz 
Schumannstraße am DDR Museum Zeitreise, 
Wasastr. 50, Radebeul
10 Uhr | DIY BAZAR - Der Markt für Selbstgemach-
tes für die ganze Familie, mit Bastelstraße und 
Hüpfburg für die Kleinsten und kulinarischen 
Leckereien, 3 €, Kinder bis 12 Jahre frei, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Remonte-
halle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
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10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen 
Ambiente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und kalte Köstlichkeiten 
aus verschiedenen Ländern, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, 
Großenhain
14 Uhr | Sie wünschen bitte? Sonderausstellung: Eine Zeitreise 
durch die Geschichte des Einkaufens in Riesa bis 3.8.2016, Tel. 
03525-659300, www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus 
am Poppitzer Platz, Riesa
15 Uhr | Mittelalterliche Glasmalereien im Dom Die besondere 
Führung mit Frau Carola Lengen, 8/6,50 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Kaffeeklatsch im Museum „Nah dran - mitten drin“, mit 
Marga Dähnert (Geschäftsführende Vorsitzende Lebenshilfe Riesa 
e.V.), 3 €, Tel. 03525-659300, www.haus-am-poppitzer-platz-
riesa.de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
17 Uhr | „Amerika mit dem Rad“ Diavortrag von Thomas Meixner 
in der Reihe „Rund um den Globus“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | „Eure Prominenz! – Das musi-
kalische Verhör am Kamin“ Talk-Event 
mit Prof. Ludwig Güttler, VVK 19/15 
€, AK 21/16 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss 
Nossen 
17 Uhr | Inge Borg „Zur Kasse Patient!“ Die Chorsängerin der Bier-
hähne Solo, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Die Ritter der Tafelrunde Schauspiel von Christoph Hein, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | „Versöhnliche Melodien für den solventen Herrn" Konzert - 
Tour 15/16 von DekaDance, 21,30 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 4. April 2016
17 Uhr | Kochen Kunterbunt Begegnungsabend zwischen Einheimi-
schen und Flüchtlingen, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Legend“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Gespräche über Literatur „Abschied von Matjora“ von 
Walentin Rasputin, Tel. 0351-8305232, www.radebeul.de Wo? 
Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1c, Radebeul
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
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18.30 Uhr | Mein-
WeinWerkAbend 
Do it yourself 
für Jedermann - 
ungezwungener 
Handarbeitstreff 
bei Stricken, 
Häkeln, Klöppeln, Sticken, ohne Anmeldung - 
solange Platz verfügbar Wo? Vinothek am Markt, 
Markt 5, Meißen
Dienstag, 5. April 2016
10 Uhr | Die Welt ist rund · The World is Round 
Schauspiel und Figurentheater für Kinder und 
Philosophen von Gertrude Stein, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | »Seniorentreff« Führung gemeinsam 
und mit Freude in der Albrechtsburg, 8 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Buntes Kin-
dermenü » Farben des Regenbogens auf dem 
Teller vereint, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit Verko-
stung von 3 Weinen und Ausklang bei einem 
Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, www.
weingut-mariaberg.de Wo? Weingut Mariaberg, 
An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Wein 
& Schokolade 
Welche Scho-
koladensorte 
harmoniert mit 
welchem Wein? 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 6. April 2016
10 Uhr | Schneewittchen - Die ganze Wahrheit Eine 
Märchenkomödie ab 6 Jahren von Katrin Wiegand, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
10 Uhr | Die Welt ist rund Puppentheater, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung für 
interessierte und junge Studenten im Alter 
zwischen 7-12 Jahren, www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
19.45 Uhr | Ladies Preview „How to be Single“, 
jede Dame erhält ein Glas Sekt gratis, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 7. April 2016
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15.30 Uhr | Kindermuseumsclub „Wie die Welt 
wohl früher war?... Geschichte und Kunst mal 
anders“, Tel. 03525-659300, www.haus-am-
poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am Poppitzer 
Platz, Riesa
17 Uhr | Donners-
tag ist Haxentag 
für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach 
Wahl, Reservie-
rung und weitere 
Infos unter Tel. 
035208-2225 und im Internet www.heidehof-
roedern.de Wo? Heidehof Rödern "Zur Dachrinne", 
Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Nudelnacht Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.45 Uhr | Damenwahl „The Danish Girl“, jede 
Dame erhält ein Glas Sekt gratis, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | Ein Winter unterm Tisch Komödie von 
Roland Topor, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Das seltsame Wechselspiel der Neutri-
nos - Der Physik Nobelpreis 2015 Vortrag, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Freitag, 8. April 2016
17 Uhr | 23. Großenhainer Theatertage „Der Wolf 
und die 7 cleveren Geißlein“, 5/3 €, alle Auffüh-
rungen unter www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | 
Winterliche 
Weinprobe mit 
Verkostung von 3 
Weinen und Aus-
klang bei einem 
Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, www.
weingut-mariaberg.de Wo? Weingut Mariaberg, 
An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei Meißen 
Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- und 
Tafelkultur der Vergangenheit und Gegenwart, 
Tel. 03521-468730, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Musik & Wein · Genusserlebnis für die 
Sinne Vierer Weinprobe und Begrüßungssekt, 
40 €, www.winzergenossenschaft-meissen.de 
Wo? Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
19.30 Uhr | RAY 
WILSON Konzert 
mit dem schotti-
schen Ex-Sänger 
von Genesis 
and the Genesis 
Classic Quintett, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19.30 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Das 
Leben ist (k)
eine Kunst mit 
Waldimir Kaminer, 
Tel. 03522-
505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Vorabifete BSZ Riesa, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
20 Uhr | Einwürfe: Über Fußball, die Welt und das 
Leben Vortrag mit Eduard Geyer, Moderation: 
Marc Huster, 21,30 €, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
23. Großenhainer Theatertage vom 8.-17. April 
2016: Zum Auftakt treffen sich vom 8.-10.04. 
die Amateur-Theatergruppen, um ihre aktuellen 
Aufführungen zu zeigen, darüber zu diskutie-
ren und sich in Workshops weiterzuentwickeln. 
Gezeigt werden u.a. „nathan zu dritt”, „Schnee-
wittchen und die 7 Zwergis” und „Romeo & 
Julia”. Den genauen Spielplan finden Sie unter 
www.skz-alberttreff.de oder www.spielbueh-
ne-grossenhain.de   Wo? Skz Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain
10.04.2016
13 – 18 Uhr
toom.de
toom Baumarkt
Riesapark 6
01587 Riesa
Tel. 03525 65871-0
Verkaufsoffener
Sonntag
in Riesa
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21.30 Uhr | 
Himmelsbeob-
achtung an den 
Fernrohren Tel. 
0351-8305905, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 9. April 2016
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr | Nachtflohmarkt Floh- und Trödelmarkt 
in Großenhain: Aufbau für Händler ab 11 Uhr 
möglich, Händler-Hotline 0179-7944191, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Remonte-
halle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
15 Uhr | Tractor Pulling Riesa: Indoorpulling - 
Großer Preis von Deutschland Erleben Sie die 
Vibrationen von bis zu 10.000 PS Motoren 
hautnah mit, ab 42,50/27,50 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Sachsen 
Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
16 Uhr | 23. Großenhainer Theatertage „Tanz 
der Vampire“, 5/3 €, alle Aufführungen unter 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Las Vegas - Music Show Elvis, Welt-
hits, Stars, Vegas-Showgirls und vieles mehr 
präsentiert von Armin Stöckl & Ensemble, ab 
24,50/16,90 €, Tel. 035243-56000, www.zen-
tralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
18 Uhr | Coswig Live - Das Kneipenspektakel mit 
dem Retroskop DUO, Eintritt frei, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Restau-
rant Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Musical-Gala Unterhaltungskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | 
Premiere: 
Carmen Oper 
von Georges 
Bizet, Tel. 
0351-89540, 
www.dresden-
theater.de Wo? 
Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planetari-
umsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19.30 Uhr | 20. Meißner Hahnemanntage Erfah-
ren Sie Wissenswertes über den Begründer der 
Homöopathie Samuel Hahnemann, mit Begrü-
ßungssekt, Zweier-Weinprobe, Kellerführung 
& Snacks, 25 €, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
19.30 Uhr | „Das Leben ist ein Purzelbaum“ 
Kabarettistische Lesung mit Bernd-Lutz Lange, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr | Kulinarische Weltreise: Sardinien – Zu 
Fuß, mit Flossen, Kajak und Gleitschirm mit Holger 
Fritzsche, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20.30 Uhr | Disko im 
Wendelsteinkeller 
für Jung und Alt 
mit der „Discothek 
Hektik“, 12 €, Tel. 
03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
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9 Uhr | 4. Flohmarkt für Kinder- & Babysachen, 
Tel. 03525-6387649, www.drogerie-steude.de 
Wo? vor der Drogerie Steude, Teninger Straße 
1, Zeithain
10 Uhr | Winzer-
brunch Genus-
svolles Frühstück 
im stilvollen 
Ambiente, Tel. 
0351-89550, 
www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Mit Märchen durch die Welt · Vom Zauber 
der Steine Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
11.30 Uhr | 23. Großenhainer Theatertage „Der 
Hirsch mit dem goldenen Geweih“, 5/3 €, alle 
Aufführungen unter www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag Buntes Mark-
treiben mit verschiedensten Aktionen, www.
tourismus-riesa.de Wo? Riesaer Innenstadt & 
Riesapark
15 Uhr | „Spurensuche in Sachsen“ Sonderfüh-
rung mit Marion v. Sahr-Schönberg, 6/4 €, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen 
15 Uhr | Yakari 
und „Großer 
Häuptling 
Kleiner Bär" 
Familiennachmit-
tag mit Film und 
Geschichten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15.30 Uhr | 
Benefizkonzert zu 
Gunsten Schloss 
Hirschstein mit 
Philipp Zeiler, Ein-
tritt frei (Spen-
den erwünscht), 
Tel. 035266-8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
16 Uhr | Klavierrezital: Kang Un Kim Klavier-
abend, 20/18 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 
30, Coswig 
Montag, 11. April 2016
18.30 Uhr | Zeichen-
zirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | „amoroso, con dolore-Beethoven und 
die Frauen – Teil II“ mit Angela Weiß, 4 €, Tel. 
0351-8305232, www.radebeul.de Wo? Stadtbi-
bliothek Ost, Sidonienstr. 1c, Radebeul
15.30 Uhr | Benefizkonzert Klavierkonzert mit 
Philipp Zeiler zu Gunsten von Schloss Hirschstein 
· Philipp Zeiler komponiert eigene Melodien und 
Texte und beschreibt damit Lebenserfahrungen 
oder Emotionen. Eintritt frei · Spenden willkom-
men. Wo? Schloss Hirschstein
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bekannt aus der HANS JOACHIM HEIST lädt Sie ein zum Großen
HEINZ ERHARDT ABEND
„Noch`n Gedicht“
16.04. RIESA - Stadthalle STERN
Das volle Gesicht, das spärliche Haar: Die physiog-
nomische Ähnlichkeit ist erstaunlich. Wenn Heist 
die Hornbrille aufsetzt, schlüpft er in die Rolle des 
Königs der Kalauer und bietet unter dem Motto 
“Noch’n Gedicht” einen Querschnitt durch Er-
hardts schönste Reime und Wortspielereien: Heist 
als das lebende große Heinz-Erhardt-Buch.
Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region
und unter www. eventim.de / HOTLINE: 01806-570070
Dienstag, 12. April 2016
12 Uhr | 23. Großenhainer Theatertage „nathan 
zu dritt“, 5/3 €, alle Aufführungen unter www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
15.30 Uhr | 
Kochkurs für Kinder 
Buntes Kindermenü 
» Farben des Re-
genbogens auf dem 
Teller vereint, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit Verko-
stung von 3 Weinen und Ausklang bei einem 
Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, www.
weingut-mariaberg.de Wo? Weingut Mariaberg, 
An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Klöppel-
zirkel Tel. 03522-
502569, www.
skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, 
Großenhain 
Mittwoch, 13. April 2016
10 Uhr | Die Welt ist rund Puppentheater, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
15 Uhr | Offener 
Gitarrenworkshop 
mit Heiko, www.
ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
17 / 20 Uhr | Literaturkino: „Taxi Teheran“ 
Spielfilm Iran 2015, 82 min, FSK 0, Tel. 0351-
8305232, www.radebeul.de Wo? Stadtbiblio-
thek Ost, Sidonienstr. 1c, Radebeul
19 Uhr | Wein & 
Käse Romanze 
oder Rosenkrieg? 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-
wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
19.30 Uhr | „Nordland-Abenteuer“ Dia-Vortrag 
mit dem Naturfotografen Karl-Heinz Tripp-
macher, 6/4 €, alle Aufführungen unter www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 14. April 2016
10 Uhr | Das Katzenhaus Musiktheater für Kinder 
von Hans-Peter Preu nach Samuil Marschak, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
14.30 Uhr | DRK-Blutspendeaktion Alle Spender 
sind herzlich willkommen und erhalten im 
Anschluss einen kleinen Imbiss zur Stärkung 
Wo? Mercure Hotel Riesa 
15 Uhr | Training 
Kinder- und 
Jugendzirkus 
Torbulentos, 
kostenfrei, www.
ojh-riesa.de Wo? 
Turnhalle Förderschule Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
Freitag, 15. April 2016
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Weinle-
sung mit Stephan 
Dierichs mit 
Geschichten und 
Anekdoten rund 
um den Rebsaft, 
25 €, www.winzergenossenschaft-meissen.de 
Wo? Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
19 Uhr | 4. Nossener Lesenacht Gelesen wird 
von Nossnern für Nossener und Gäste an 
verschiedenen Orten in der Stadt, Eintritt frei, 
Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss & Stadt Nossen 
19.30 Uhr | 
Dido und Aeneas 
Tanztheater von 
Carlos Matos zur 
Oper von Henry 
Purcell, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Bezaubernde Folkstories  mit Sofia 
Talvik, 16/14 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 
30, Coswig 
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23.04.-24.06. | Es ist Spargelzeit! Es erwarten Sie leckere tra-
ditionelle und kreativ neue Gerichte rund um unseren sächsischen Spargel.
1. Mai. | Eröffnung unserer Sommerterrasse Zur Kaffee-
zeit ein Kännchen Kaffee und Stück hausgebackener Kuchen 5,90 Euro. Sa 
& So 15-18 Uhr Cocktailzeit. Alle Cocktails unserer Karte nur 4,50 Euro.
5. Mai | Christi Himmelfahrt Familientag in gemütlicher At-
mosphäre & leckeres Essen: Genießen Sie die Maibowle & Maischolle.
8. Mai | Muttertag Überraschen Sie Ihre liebste Mutti mit einem 
schönen Sektfrühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken oder Abendessen.
15./16. Mai | Pfingstwochenende An beiden 
Feiertagen verwöhnen wir Sie mit leckeren kulinarischen 
Köstlichkeiten und dem traditionellen Pfingstochsenbraten. 
27. Mai | Sushi Abend ein letztes Mal vor der Som-
merpause · Ab 19 Uhr erwarten wir Sie und eröffnen 19.30 
Uhr unser großes Büfett Preis/Person 24 Euro.
25. Juni | Beginn der Matjes-Wochen Das Kü-
chenteam verwöhnt Sie mit schmackhaften traditionellen 
und kreativ neuen Matjes-Gerichten.
Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American · Barbecue Abende · Partyservice & Catering
20 Uhr | Rock Legenden | PUHDYS + CITY + KARAT 
Konzert, ab 43,50 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
20 Uhr | Olaf Böhme „... weeßte?!" Kabarett 
mit Olaf Böhme an karierter Krawatte, ab 
19,50/17,50 €, Tel. 035243-56000, www.zen-
tralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
20 Uhr | "The Firebirds Burlesque Show" Ein 
Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie, eine Prise 
prickelnder Sinnlichkeit – garniert mit einem 
frechen Augenaufschlag... ab 22 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
21.30 Uhr | 
Himmelsbeob-
achtung an den 
Fernrohren Tel. 
0351-8305905, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 16. April 2016
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikates-
sen und Frisches aus der Region, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | „Endlich Frühling - heilende erste Wiesen-
kräuter“ Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, 52 
€, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
14.30 Uhr | 12. Sächsischer Mt. Everest Trep-
penmarathon Extremsportveranstaltung, www.
treppenlauf.de Wo? Spitzhaustreppe Radebeul-
Oberlößnitz
16 Uhr | Kulinarische Stadtführung zu traditio-
nellen Stätten Meißner Spezialitäten, 24/15 €, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | From Earth to the Universe Planetari-
umsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19 Uhr | Musical-Gala Unterhaltungskonzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | 
Matinee „Das 
Geheimnis der 
Blauen Schwerter“ 
Schauspiel von 
Katrin Lange mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
20 Uhr | Breschke & Schuch: „Die 3 von der 
Krankstelle“ Eine Sprechstunde mit Gesang" des 
berühmten Dresdner Kabarett-Duos, 20/18 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Vorabifete Heisenberg Gymnasium, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | 
Tanzrunde im 
Riesenhügel mit 
Standard- und 
Lateinamerikani-
schen Tänzen, 8 € 
Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | Hört ihr Leute lasst euch sagen... Stadt-
spaziergang mit Nachtwächter und Türmerin, 
14/11 €, www.nachtwaechter-meissen.de Wo? 
Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
20 Uhr | Noch'n 
Gedicht · Der 
große Heinz 
Erhardt Abend mit 
Hans-Joachim He-
ist, 29,90 €, Tel. 
03525-529422, 
www.sachsena-
rena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er 
und dem Besten von Heute, www.mega-drome.
de  Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
Sonntag, 17. April 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
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Frühlings
HIGHLIGHTS
Hotel & Restaurant
GASTHAUS
ZUM SCHWAN
Sporerstr. 2, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 97 53 00, Fax 97 55 99
E-Mail: info@schwan.oschatz.de
WWW.SCHWAN-OSCHATZ.DE
Reservierung erwünscht
 16. April 2016
KRIMI-DINNER 
58 Euro/Pers. inkl. 4-Gänge-Menü
ab 27. April 2016
SPARGELZEIT 
á la Carte im Restaurant
 8. Mai 2016
MUTTERTAGSBRUNCH 
10.30-14.00 Uhr · 23 Euro/Pers.
 16. Mai 2016
PFINGSTBRUNCH 
10.30-14.00 Uhr · 23 Euro/Pers.
 Reservierung für alle
Veranstaltungen erforderlich!
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | CARMEN Oper in 4 Akten von George 
Bizet mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
15 Uhr | Tee, 
Kaffee und 
Schokolade - drei 
heiße Lustge-
tränke Erfahren 
Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468730, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
15 Uhr | Botanische Führung durch den Kloster-
park mit Prof. Dr. Friedrich Ditsch (TU Dresden), 
6/4 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
16 Uhr | "Champagner aus Teetassen" Lesung mit 
Jutta Wachowiak, 18/16 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Die Sternstunden des volkstümlichen 
Schlagers 2016 mit Patrick Lindner, Die Schäfer, 
Angela Wiedl u.a., ab 36 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Musical-Gala Unterhaltungskonzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | FAME Das 
Musical mit den 
Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 
03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Wolfgang Lippert liest, erzählt und 
singt und stellt sein neues Buch "Lippi-Bekennt-
nisse - Was ich noch sagen wollte" vor, 15/13 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 0351-
8488653, www.volksmissionskreis.de Wo? 
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
19 Uhr | Die Ent-
führung aus dem 
Serail Singspiel 
von Wolfgang 
Amadeus Mozart, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Paul Panzer - 
Invasion der Verrückten  
Comedy, 31,30 €, Tel. 
03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? 
Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Montag, 18. April 2016
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „The Big Short“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 19. April 2016
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Buntes Kin-
dermenü » Farben des Regenbogens auf dem 
Teller vereint, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
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Tickets erhältlich an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder unter 0351 - 4864 2002
15.04.2016 Riesa SACHSENarena
         22.04.2016 Riesa SACHSENarena
DIE GRÖSSTEN SCHLAGER-HITS 
Die Tour zur TV-SHOW
SILBEREISEN  WOLKENFREI 
FEUERHERZ   MICHELLE
 DJ ÖTZI  ROSS ANTONY U. A.
Riesa feiert!
Die Stadtparty für alle Nachtschwärmer!
Sa 23.04.16
Special Guest:
DJ Alex Pitchens
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19 Uhr | Wein 
& Schokolade 
Welche Scho-
koladensorte 
harmoniert mit 
welchem Wein? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Ge-
sprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 20. April 2016
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Vorpremiere „The Boss“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 21. April 2016
10 Uhr | „Drei Omas auf der Suche nach dem 
Glück“ · Die Wette gilt: Geld, Ruhm oder? Mit 
Klangzeitkinder der Freien Werkschule, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15.30 Uhr | Kindermuseumsclub „Wie die Welt 
wohl früher war?... Geschichte und Kunst mal 
anders“, Tel. 03525-659300, www.haus-am-
poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am Poppitzer 
Platz, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Männer kochen 
für ihre Frauen, 
54 €/Paar, Tel. 
03525-720355, 
www.teigwaren-
riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18 Uhr | Meine Kinder · Deine Kinder · Unsere 
Kinder Vortrag zur Testamentsgestaltung 
in Patchwork-Familien, Tel. 0351-8304788, 
www.vhs-lkmeissen.de Wo? Volkshochschule, 
Sidonienstr. 1a, Radebeul
19 Uhr | „Das richtige Leben“ mit Besuch des 
Regisseurs Robert Heber und anschließendem 
Filmgespräch zum Thema „Crystal Meth“, 
vormittags zusätzliche Schulvorstellungen, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20.30 Uhr | Abendlicher Stadtspaziergang mit 
dem Nachtwächter, 8/5 €, www.nachtwaechter-
meissen.de Wo? Brunnen vor der Frauenkirche, 
Marktplatz Meißen
Freitag, 22. April 2016
10 / 19 Uhr | 
„Drei Omas auf 
der Suche nach 
dem Glück“ · 
Die Wette gilt: 
Geld, Ruhm 
oder? Mit 
Klangzeitkin-
der der Freien Werkschule, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
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12 Uhr | Tag der offenen Tür Dreher und Former, 
Gestalter und Glasurmaler lassen sich an ihren 
Arbeitsplätzen über die Schulter schauen, 
Tel. 03521-468700, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19.30 Uhr | DAS BESTE DER FESTE - Die größten 
Schlagerhits! präsentiert von Florian Silberei-
sen, ab 37,80 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Premiere: Amphitryon Komödie 
von Molière, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Peter Hacks: Gespräch im Hause Stein 
über Goethe Kammerspiel, 20/18 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 23. April 2016 
5 Uhr | „Riesaer Sternstunde“ Planetentanz am 
Morgenhimmel · Beobachtung des Planetenduos 
Saturn und Mars in südlicher Himmelsrichtung, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Kalkberg 
Riesa, Alleestr. Richtung Forberge / B182
10 Uhr | Tag der offenen Tür Dreher und Former, 
Gestalter und Glasurmaler lassen sich an ihren 
Arbeitsplätzen über die Schulter schauen, 
Tel. 03521-468700, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
10 Uhr | Frühlingsspektakel in Radebeul-West 
Unter dem Motto „Fit und fröhlich in den Früh-
ling“ mit Sonderaktionen, Stadtteilfrühstück, 
Stadtteilführungen, Straßenmusik, Mode, Kunst 
uvm., www.altkoetzschenbroda.de Wo? entlang 
der Bahnhofsstraße Radebeul
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Jubiläum - 500 Jahre Deutsches 
Reinheitsgebot Stoßen Sie an auf die Kunst 
des Bierbrauens, Tel. 03525-530930, www.
hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Sektempfang 
» Köstliche Häppchen für einen grandiosen 
Abend, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
13 Uhr | Große Weinbergwanderung mit 10er 
Weinprobe im Weinberg und Besichtigung des 
Botanischen Gartens auf der Bosel, 25 €, Tel. 
03521-4763700, www.weinhaus-schuh.de Wo? 
Weingut Sörnewitz, Zaschendorfer Str. 2
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende Ge-
nussvolle Wanderung durch die Weinberge 
mit Zeilen berühmter Dichter und Denker, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
15 Uhr | 
Nachtflohmarkt 
Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter 
www.nachtfloh-
maerkte.de oder 
Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena 
Riesa, Am Sportzentrum 5 
17 Uhr | Line Dance Beginner Workshop & Party, 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
18 Uhr | Kultur- und Kneipennacht Unter 
dem Motto „Kneipen, Kunst und Küsse" · 
offene Läden, Kneipen, Galerien, Werkstätten, 
Nachtwanderung und viel Musik uvm., www.
altkoetzschenbroda.de Wo? Dorfanger Altkötz-
schenbroda, Radebeul
19.30 Uhr | 
Aufgetaucht · 40 
Jahre "Schnapp-
sack" Die Jubel-
tour 2016 mit 
Peter Braukmann 
und Freunden, 
Tel. 03521-
41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
19.30 Uhr | Amphitryon Komödie von Molière, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Black Holes Planetariumsveranstaltung, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Hinterher hat man`s meist vorher 
gewusst! Kabarett mit Horst Evers, ab 21,30 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Philhar-
monische Serena-
den Festkonzerte 
zu 180 Jahren 
Sekttradition 
in Sachsen, Tel. 
0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | DIE ZÖLLNER Five „In Ewigkeit-Tour 
2016“ Rockkonzert, 19 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
22 Uhr | ArenA Beats - Die Partylegende kommt 
zurück! Das Beste von damals & Clubsounds von 
heute, www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
Sonntag, 24. April 2016
7 Uhr | Vogelwanderung Erleben Sie bei einer 
Frühjahrswanderung in die Weinberge die faszi-
nierende Vogelwelt des Meißner Spaargebirges, 
18 €, Tel. 03523-84810, www.weinhaus-schuh.
de Wo? Weingut Walter Schuh, Dresdner Str. 
314, Coswig
9 Uhr | 
Tauschbörse 
des Philatelisten-
Vereins Großen-
hain Tausch und 
Austausch für 
Briefmarken-
sammler, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
19 Uhr | „Druck Zuck“ Kabarett mit "Die Protestan-
ten G-m-b-H" · Wer Druck verspürt, der steht im 
Leben. Es ist ein Nehmen und ein Geben. Erst in 
Gottes Ewigkeit sind wir von allem Druck befreit. 
Also gehört Druck nur hier auf Erden zu unserem 
Leben? Aber wenn es zu viel wird, wenn Druck zu 
Überdruck wird… Dann sollten wir schon im Dies-
seits ein bisschen an den Ventilen drehen... Die Pro-
testanten sind Andreas Strobel und Axel Lehmann. 
Das druckvolle Spiel begleiten musikalisch Andreas 
Jachmann und Wilhelm Strobel, an den Reglern 
sitzt Mathias Hiekel. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, 
15 €/Person, Reservierung erforderlich unter Tel. 
0351 / 8351777 oder per E-Mail: info@70-rade-
beul.de Wo? SEVENTIES, Wasastraße 50, Radebeul
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für STEVENS, 
DIAMANT und 
anderen Her-
stellern!
Sichern Sie sich 
außerdem unseren 
Jubiläums-Sparcoupon 
„25 Jahre“ Zweirad-
Center-Weser verbunden 
mit satten Rabatten!
Hauptstr. 12 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 732480 · Mo - Fr 9.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr
Frühlingserwach
en
      mit den   E-
Bike-Testtagen 
29. & 30.
APRIL 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Hosenscheisser Flohmarkt Großer Baby 
& Kindersachenflohmarkt, Aufbau ab 8 Uhr, An-
meldung unter www.hosenscheisser-flohmarkt.
de, 3 €, Kinder bis 14 Jahre frei Wo? Sachsen 
Arena Riesa, Am Sportzentrum 5 
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes rund 
um die Nudel, 17,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
12 Uhr | „Singet dem Herrn ein neues Lied“ 
Singegottesdienst zum Sonntag Kantate, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
14 Uhr | Weinbergswanderung Weinprobe und 
Imbiss im Weinberg direkt an der Rebe, 25 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
14 Uhr | Weinwanderung durch das Meißner 
Spaargebirge, 24 € inkl. 3 Weine und Snack, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
14.30 Uhr | 
WeinWander-
Wochenende 
Genussvolle Wan-
derung durch die 
Weinberge mit 
Zeilen berühmter 
Dichter und Denker, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Don Carlo Oper von Giuseppe Verdi in 
italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
17 Uhr | 
Bierhahn Blumi 
Solo · „Nieten in 
Nadelstreifen“ 
Kabarett, ab 23 
€, Tel. 03525-
529422, www.
sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Jazzlust Classics mit Pascal von Wro-
blewsky (Gesang), Micha Winkler (Posaune) 
und Tomas Kreibich (Klavier), 18/16 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | WellBad · „live vom balkon“ Konzert, 12 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Balkon Sachsen Arena Riesa, Am Sport-
zentrum 5
Montag, 25. April 2016
13 Uhr | Faust · Der Tragödie erster Teil Theater 
im Klassenzimmer, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
14.30 Uhr | Filmklas-
siker „Wie Brüder im 
Wind“ inkl. Kaffee 
und Kuchen, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 26. April 2016
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Buntes Kin-
dermenü » Farben des Regenbogens auf dem 
Teller vereint, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
17 Uhr | Vortrag am Dienstag Seifenproduktion 
in Riesa mit Dr. Wieland Zeppan, Tel. 03525-
659300, www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.
de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | Vokü - Green Veggi Sunday Veggi Spezial 
· Lernen Sie die vegane Lebenswelt mit kleinen 
kulturellen sowie kulinarischen Highlights ken-
nen, Eintritt frei Wo? Offenes Jugendhaus Riesa
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Mittwoch, 27. April 2016
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
20 Uhr | Silent Movies · Stumme Illusionen 
Tanzabend von Carlos Matos, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20.15 Uhr | Vorpremiere „The First Avenger: 
Civil War“ in 3D, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 28. April 2016
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Erotische 
Küche » Sinnliche Gerichte für besondere 
Anlässe, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
19 Uhr | Wein 
& Fisch Kulinari-
scher Streifzug 
durch Neptuns 
Reich, Tel. 0351-
89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Carmen Oper von Georges Bizet, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20.30 Uhr | Abendlicher Stadtspaziergang mit 
dem Nachtwächter, 8/5 €, www.nachtwaechter-
meissen.de Wo? Brunnen vor der Frauenkirche, 
Marktplatz Meißen
Freitag, 29. April 2016
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang Sonder-
führung inkl. einem Becher Meißner Wein, 20 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Gestalten des Alltags“ Ausstellungser-
öffnung: Figuren aus Holz von Anja Werner, Tel. 
03523-66450, www.coswig.de Wo? Karrasburg 
Museum Coswig, Karrasstr. 4
18.30 Uhr | „Karl May in Penang und Sumatra“ 
Vortrag mit Andreas Schumann, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
20 Uhr | Hört ihr Leute 
lasst euch sagen... 
Stadtspaziergang mit 
Nachtwächter und 
Türmerin, 14/11 €, www.
nachtwaechter-meissen.
de Wo? Platz hinter der 
Meißner Frauenkirche 
20 Uhr | Silent Movies · Stumme Illusionen 
Tanzabend von Carlos Matos, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 30. April 2016
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikates-
sen und Frisches aus der Region, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | 
„Blüten- und 
Kräuterbrunch“ 
Kräuterkochkurs 
mit Koreen 
Vetter, 49 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | „Grillen war gestern, heute ist Smoken“ 
Smokerkurs für Anfänger mit Peter Baader, 
150 €, Anmeldung bis 15.4.2016: Tel. 03521-
452230, www.western-inn.de Wo? Western Inn, 
Fährweg 3, Klipphausen
11 Uhr | »Albrecht´s Burgfest und Walpurgis-
nacht« Mittelalterliches Spektakel mit Live-Kon-
zert auf dem Burghof, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Kulinarische Stadtführung zu traditio-
nellen Stätten Meißner Spezialitäten, 24/15 €, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | „Kunstspuren“ Ausstellungseröffnung, 
Tel. 0351-8305232, www.radebeul.de Wo? 
Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1c, Radebeul
19 Uhr | Wechsel-
spiel 4. Philharmo-
nisches Konzert 
der Elbland 
Philharmonie Sach-
sen, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Premiere „Das Geheimnis der Blauen 
Schwerter“ Schauspiel von Katrin Lange mit den 
Landesbühnen Sachsen, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19.30 Uhr | Amphitryon Komödie von Molière, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Grüß August www.ojh-riesa.de Wo? Of-
fenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
21 Uhr | Pink Floyd · Dark Siede of the Moon 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
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10 Uhr | Anradeln Entlang von Kirchenrad-
weg, Röderrad- und Floßkanalroute werden 
auf 4 unterschiedlichen Touren viele Inter-
essierte und Radfahrbegeisterte unterwegs 
sein. Entdecken Sie die verschiedenen An-
gebote entlang der Touren.  Erstmals wird 
es eine Familienroute geben. Alle Routen 
und Treffpunkte finden Sie im Internet unter 
www.elbe-roeder.de  Wo? Großenhain, Riesa, 
Zeithain, Gröditz, Zabeltitz
Sonntag, 1. Mai 2016
VORSCHAU
Das Letzte 
UPS-Autos in den USA haben eine besondere Fahrweise. 
Weil beim Linksabbiegen in den Gegenverkehr hinein viel Zeit 
verloren geht, optimiert eine komplexe Software die Routen 
und verbietet Linksabbiegen, wo immer es eine sinnvolle 
Alternative gibt. Nach Angaben von UPS fuhren die 91.000 
braunen Lieferwagen allein in den ersten sieben Monaten 
des Jahres 2006 22 Millionen Kilometer weniger.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Adam unterhält sich mit dem lieben 
Gott und fragt: "Warum hast du Eva 
so schön gemacht?" Der liebe Gott 
antwortet: "Damit sie dir gefällt."- 
"Und warum hast du ihr ein so an-
genehmes Wesen gegeben?" - "Damit 
du sie liebst." - "Aber warum hast 
du sie dann so dumm gemacht?" - 
"Damit sie dich liebt."
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Wo ein 
      ist, i
st auch 
ein Weg
.
Die Q-M
odelle v
on Audi.
Quirlig, lebendig, immer auf der Suche nach neuen Orten und grenzenlosem Fahr-
spaß. Ganz gleich, ob Sie querfeldein oder in der Stadt unterwegs sind. Entdecken Sie
den Audi Q3 – jetzt zu besonders günstigen Konditionen und mit attraktiver Q Prä-
mie1) von € 2.750,–.2)
Unser attraktives Angebot für Sie:
z.B. Audi Q3 1.4 TFSI ultra cylinder on demand, 6-Gang3)
110 kW (150 PS), Alufelgen 16", Klimaanlage, Radio "chorus", u.v.m.
€ 25.900,–
inkl. Überführungs- und Zulassungskosten
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
1) Angebot und Prämie gelten für private Einzelkunden inkl. Sonderabnehmern.
Nur solange der Vorrat reicht und für alle Audi Q3 (außer RS Q3) mit Zulassung
bis 25.07.2016.
2) Die Prämie ist im Angebot bereits berücksichtigt.
3) Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,6; außerorts 4,9; kombiniert 5,5;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 127; Effizienzklasse B. Angaben zu den Kraft-
stoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in
Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, Tel.: 0 35 21 / 75 06-0, autolassotta2
@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de
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